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Vivimos en un momento de cambio en el que la sociedad busca otro modo de 
vida. En los últimos años se está generando un turismo verde, queriendo huir de los 
grandes núcleos urbanos en busca de naturaleza. 
Esta búsqueda nos hace ver, día tras día, cómo aumenta la degradación del 
medio ambiente, lo que obliga a tener cada vez más presente el cuidado ambiental de 
todo el territorio y no sólo las escasas áreas protegidas, buscando soluciones para 
aumentar así las zonas verdes turísticas. Estas zonas verdes están ligadas al disfrute de 
los valores escénicos como una de las actividades económicas de mayor importancia 
en nuestro tiempo, convirtiendo el paisaje en un recurso natural de primer orden. 
 
 
De aquí surge la necesidad de cuidar este entorno, hasta la fecha no 
abordado, con la intención de mejorar las condiciones y calidad de quienes lo visitan, 
reconvirtiendo su paisaje y protegiéndolo de las acciones degradantes que hasta este 
momento ha estado sufriendo. 
 Así, desde la perspectiva de quien estudia, es interesante el análisis y la 
realización de proyectos relacionados con los nuevos hábitos de los ciudadanos 
Figura 1. Vista general del pueblo de Oreja. Fuente: www.panoramio.com/photo/59234691 
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vinculados con el paisaje, regenerando los valores y el interés hacia el medio 
ambiente. 
El problema objeto de estudio es un ambiente dañado por la acción del 
hombre en los últimos años, originando un deterioro del paisaje y provocando el 
malestar de quienes quieren disfrutar del entorno y por ello lo visitan.  
Tras analizar las circunstancias económicas y ecológicas, se opta de entre 
todas las propuestas barajadas, por la de reconvertir el entorno como propósito final 
de este proyecto. Todo el daño causado por la acción del hombre servirá de base para 
la construcción de un nuevo paisaje, donde su apariencia estará reñida entre su 
mimetización con el entorno existente y la innovación en lo que se construye, 
buscando así la llamada de atención de quienes lo visitan.   
En definitiva, este Proyecto Final de Grado pretende, por tanto, abordar la 
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La justificación fundamental de este Proyecto Fin de Grado radica en el interés 
de no perder un entorno.  
He crecido en tierras de secano. De pequeña, en verano, al salir de casa no 
veía la playa, pero sí algún que otro incendio. He aquí mi sensibilización con la 
degradación del medio ambiente, consecuencia de la mano del hombre. Soy 
consciente de que el turismo de interior no da tanto dinero como el turismo costero, 
pero cuando he ido a Oreja, siempre ha habido alguien.  
Cuando barajé la posibilidad de rehabilitar un pueblo abandonado, me decidí 
por Oreja por la cantidad de turismo que mueve. Encontré muchos blogs con entradas 
de gente que lo había visitado y les había encantado. Sólo había un problema, la 
dejadez de lo que un día fue pueblo. Decidí visitarlo y me decanté por su rehabilitación 
tras ver su paisaje, por lo apartado que está de todo y porque cuando llegas tienes la 
sensación de haber alcanzado una meta.  
También me influyó la idea de poder reutilizar los escombros de la demolición 
de las construcciones para levantar una pequeña colina con una zona de mirador 
orientada hacia el castillo en el que los turistas pudiesen llegar, descansar y volverse, 
con la idea de minimizar costes y reducir la contaminación. 
Recuperar un espacio olvidado se convierte en un objetivo junto con el de 











 Figura 2: Desechos encontrados. Fuente: autora 
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El objetivo general de este Proyecto Final de Grado es el de la recuperación 
paisajística de un entorno abandonado. De este entorno sólo quedan restos 
constructivos de lo que fueron casas antes de la guerra sin ningún valor patrimonial 
reducidas a un vertedero ocasional, además de las ruinas de la fortaleza y otras 
dependencias de un castillo musulmán del que sólo se conserva la torre, aunque en 
muy mal estado. Este entorno requiere de una mejora en forma de intervención sobre 
lo dañado por el hombre y por el paso del tiempo. 
Esta intervención en el paisaje se lleva a cabo con el objetivo de conseguir 
consecuencias favorables en la calidad turística y por ende la repercusión económica 
que ello conlleva. Se busca, por tanto, la creación de un nuevo paisaje, dotándolo de 
todo aquello que fuere necesario para generar un cierto atractivo hacia el mismo. 
Los objetivos específicos se centran en la construcción de una colina artificial 
usando para ello los escombros de lo que antaño fueron las casas del pueblo y la 
consolidación de una torre levantada en época musulmana que actualmente se 
encuentra en un avanzado estado de deterioro. 
Al mismo tiempo, se plantean y desarrollan una lista de objetivos específicos 
en el presente Proyecto Final de Grado que tiene como objetivo final y común el 
cuidado del medio ambiente y con él, el de todos nosotros, a saber: 
 La elaboración de un estudio ambiental de estado actual. 
 Propuesta de medidas correctoras para la recuperación paisajística del 
pueblo de Oreja. 
 Valoración económica de las actuaciones propuestas. 
 Establecimiento de los planos de propuesta de prescripciones técnicas 
a considerar para mantener la coherencia paisajística del conjunto. 
En definitiva, la propuesta se basa, en primer lugar, en la voluntad de 
mantener todo aquello que no requiera ser rehabilitado, intentando mantener la 
mayor austeridad económica posible. La decisión de no restaurar ruinas que no 
supongan ningún riesgo para quienes transcurren por ellas o el hecho de no 
reconstruir las almenas de la torre para mejorar su apariencia estética, son dos de 
muchos ejemplos del objetivo en estas intervenciones.  
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El respeto de la orografía de la zona se manifiesta en forma de colina, 
diseñada y levantada siguiendo la forma que dibuja el horizonte que se divisa desde los 
caminos que hacia allí nos llevan, no rompiendo con la forma del entorno. De esta 
forma, la sinergia con lo existente viene dada en forma de una cobertura vegetal de la 
colina idéntica al resto del paisaje que la rodea o la plantación de árboles autóctonos,  
todo ello manteniendo la flora y la fauna existente, y repercutiendo lo mínimo posible 









Por último, como forma de cuidado del medio ambiente, cabe destacar la 
presentación de un proyecto realizado con arquitecturas de bajo coste, una colina 
levantada sobre escombros existentes en el mismo lugar sobre el que se construye y 
con la utilización de áridos reutilizados para generar la capa de acabado de la misma, 
generando con esto también una reducción de los residuos de construcción que podría 
haberse producido durante su construcción.   
Por todo ello, este Proyecto Final de Grado pretende ser un documento que 
permita dar a conocer la manera de cómo reconvertir un paisaje, con el fin de mejorar 
el turismo, el patrimonio y la cultura de la zona. 
 
 
Figura 3: Oreja en la actualidad. Fuente: revolutionorarchitecture.blogspot.com.es/ 
Figura 4: Montaje propuesta de actuación en Oreja. Fuente: Elaboración propia. 
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La metodología empleada en el presente Proyecto Final de Grado se basa en 
gran parte en las indicaciones propuestas para la redacción de proyectos de 
restauración paisajística, recogidas en el “Manual de Recomendaciones Técnicas para 
la Redacción de Proyectos de Restauración Paisajística” desarrollado por la consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 
Teniendo en cuenta el material de estudio del presente proyecto, el paisaje se 
convierte en el epicentro conceptual del presente Proyecto Final de Grado. La 
interpretación del paisaje, puede acabar derivando en la diversidad de los paisajes 
existentes y la complejidad de los mismos, los proyectos a desarrollar sobre el terreno 
pueden ser diversos, y por lo tanto son varias las soluciones que se pueden llegar a 
adoptar, lo que hace difícil hablar de metodología en el caso de la restauración 
paisajística. 
El paisaje como tal comprende el resultado de unos determinados factores 
(naturales, humanos y sus interrelaciones), de modo que las actuaciones que en él 
incidan deben hacerse con conocimiento de causa o podrían quedar reducidas a mera 
escenografía. Definiendo lo anterior, a continuación se recoge la estructura del 
presente Proyecto Fin de Grado desarrollado en varias fases, que pare del análisis 
previo y toma de datos como bases del desarrollo analítico, para de ahí desarrollar la 
propuesta de intervención en forma de colina. La metodología desarrollada se divide 
en: 
1. Delimitación del ámbito de estudio. Información del territorio. 
 El análisis de la situación previo es fundamental para poder entender el  
 entorno, pues se trata de llegar a comprender la situación actual del 
 lugar, la edafología del terreno, su flora, su fauna, a quién pertenecen 
 las casas, a quién pertenece la torre, qué está protegido y qué no lo 
 está. 
2. Análisis territorial. 
Se trata de un pueblo abandonado en el que se están desarrollando 
actividades con incidencia en el paisaje, por lo que se buscará una 
calidad paisajística, tomando las medidas necesarias para desarrollando 
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las acciones para así cumplir los objetivos urbanísticos, culturales, 
económicos y turísticos, todo ello de manera sostenible, generando el 
menor impacto posible sobre el medio ambiente.  
3. Respeto del paisaje. 
El paisaje tiene una configuración estructural perceptible y diferenciada, 
única y singular, que ha ido adquiriéndola a lo largo de un largo periodo 
de tiempo, identificándose por su coherencia continua. Es por ello que 
la unidad de paisaje debe mantenerse, respetando la silueta del mismo, 
sus colores, su flora y su fauna, así como la conservación de las ruinas 
que en él se hallan levantadas incluida la torre. 
4. Funcionalidad de lo construido. 
  La colina fruto de la intervención paisajística tiene un carácter funcional  
  como objetivo final. Los visitantes del pueblo contarán con un mirador  
  de fácil acceso orientado a las vistas de la torre. 
5. Valor económico y ecológico de la restructuración del paisaje. 
  En lo que a la colina respecta, su diseño ecológico y su disminución del  
  presupuesto necesario para la intervención sobre el terreno, confieren a 
  este proyecto de un punto a su favor. 
6. Desarrollo de proyecto de restauración paisajística. 
  Desarrollo siguiendo las directrices adoptadas la estructura del presente 
  Proyecto Fin de Grado, incluyendo planos y todo aquello que fuese  
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5. MARCO TEÓRICO 
Dentro del campo de estudio definido en este Proyecto Final de Grado se ha 
podido constatar la abundante bibliografía publicada al respecto en los últimos años, 
como publicaciones de proyectos y normativas de adecuación e integración 
paisajísticas desarrolladas por organismos y administraciones oficiales en España.  
Dentro del territorio español, a la hora de redactar el proyecto, se siguen las 
directrices recomendadas en el “Manual de Recomendaciones Técnicas para la 
Redacción de Proyectos de Restauración Paisajística”, publicado por la Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía S.A. a través de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes en 2009, donde el concepto de restauración paisajística es común tanto 
para la Comunidad Valenciana como para la de Castilla-La Mancha, lugar en el que se 
desarrolla el proyecto. El “Manual de Restauración de Terrenos y Evaluación de 
Impactos Ambientales en Minería (nueva edición)” publicado por el Instituto Geológico 
y Minero de España en 2004, también se ha tenido en cuenta para el desarrollo de 
determinados aspectos.  
Para la elaboración del proyecto se han tomado como referencia actuaciones 
proyectadas de naturaleza y envergadura similares a las que se llevan a cabo en el 
siguiente estudio.Uno de los casos más significativos, fuente de inspiración para este 
proyecto, es el Parque Olímpico de Múnich donde se celebraron los Juegos Olímpicos 
de 1972. Se levantó en una zona de la ciudad conocida como “Oberwiesenfeld”, o 
“Montaña de Escombros” debido a que durante la Segunda Guerra Mundial fue un 
terreno militar que quedó reducido a escombros a partir de los cuales se creó esta 
montaña. 
 En el ámbito nacional, el “Proyecto de sellado, restauración e integración 
paisajística del vertedero municipal de Campo de Criptana (Ciudad Real)”, elaborado 
en 2010, es uno de los proyectos aprobados por la administración más próximos en 
cuanto a distancia y en el tiempo a la zona donde se interviene.  
Por otro lado, las Islas Canarias, con el objetivo de cuidar su principal motor 
económico, prestan un mayor interés al cuidado de su paisaje con respecto a otras 
comunidades del país. Es por ello que el “Proyecto de Restauración Ambiental de 
Juncalillo del Sur”, 2012, se plantea como una importante fuente de referencia. En 
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resumen, tiene como objetivo la recuperación del paisaje mediante la retirada de 
áridos y sustracción de las losas de hormigón, la recuperación de la flora mediante la 
eliminación de plantas invasoras y la de su fauna de 192 hectáreas del área de 
Juncalillo del Sur, incluyendo para ello la colocación de observatorios de aves.   
El “Proyecto de Restauración de Tudela-Culip” en el parque Natural del Cap de 
Creus en Gerona (2012), se ejecutó con el propósito de rehabilitar un complejo de 
vacaciones dentro de la protección del paisaje. De él se destaca el monumento en 
acero corten representando los animales a los que se parecen las piedras que desde 
ahí se ven, inspiración también para el proyecto. 
En lo relativo a decisiones arquitectónicas se han estudiado publicaciones 
internacionales como “Landscape Architecture now!” publicado por la editorial 
Taschen en 2012, en el que se desarrollan proyectos de diseño exterior y arquitectura 
paisajística, con ejemplos de diversos lugares del mundo, incluidos varios en España. 
En la publicación se incluyen obras de Maya Linn, inspiradora de formas, así como el 
proyecto del “Hypar Pavillion”, nuevo restaurante del Lincoln Center en Nueva York, 
del que se toman las escaleras de su cubierta vegetal como ejemplo a seguir para la 
construcción del mirador. 
Todo ello sumado al calendario de actuaciones llevado a cabo por la 
Fundación la Caixa en Castilla-La Mancha para la defensa de los espacios naturales de 
la región por el que se desarrollan 12 proyectos en la región. Las actuaciones se 
dividen entre las 5 provincias de la comunidad, entre las que destaca la restauración 
ambiental y paisajística del entorno de Tortuero afectado por un incendio forestal en 
el año 2013,  la restauración y conservación de monumentos naturales en el Parque 
Natural de la Serranía de Cuenca y otras actuaciones en las Lagunas de Ruidera. 
Es por tanto, un momento clave para llevar a cabo técnicas de intervención 
sobre el paisaje, gracias a la fuerza social de quienes critican su estado actual, dándole 
así un giro de lo que allí observan, y gracias a la ayuda de los organismos 
administrativos que muestran su interés por elaborar actuaciones sobre el paisaje en 
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Los restos arquitectónicos del municipio en estudio sobre el que se va a llevar 
a cabo la intervención paisajística carecen de valor patrimonial y en los últimos años 
están siéndose utilizados como lienzo para pintadas y basurero para quienes allí 
desechan sus residuos, hecho que corroboran y denuncian los turistas que lo visitan. 
 
 6.1. Historia antigua 
En época prerromana fue un asentamiento relativamente importante, sobre 
el que posteriormente los romanos levantaron una ciudad a la que llamaron Aureliae, 
antecedente latino de su nombre actual. 
 
 
Siglos después, los musulmanes construyeron un castillo, a escasos 300 
metros de la población, que formaba parte de la marca defensiva del reino de Toledo. 
Su posición estratégica, permitía controlar el vado del río Tajo desde su orilla sur. Pasó 
a manos cristianas en 1085 y posteriormente volvió a ser recuperado por los 
musulmanes, que en 1113 lo utilizaron como punto de ataque contra las tropas 
castellanas que intentaban cruzar el Tajo, a las que derrotaron en sus proximidades en 
1132. 
Figura 5: Torre de Oreja. Fuente: autora 
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En septiembre de 1139, Alfonso VII, tras un asedio de seis meses, consigue 
rendir la plaza fuerte e inmediatamente repuebla la villa de Oreja con cristianos, a 
quienes otorga un fuero de gran importancia histórica que comprende un amplio 
territorio. 
En 1171, tras ser restaurado el castillo y su villa, fueron cedidos en 
encomienda por Alfonso VIII a la Orden de Santiago, que emprende la repoblación de 
la vega del Tajo. Los bosques de encinas y enebros proporcionaban abundante caza y 
leña. Las tierras de labor se dedicaban fundamentalmente al cultivo de olivos, viñas y 
cereales. 
Con el paso del tiempo la encomienda de Oreja quedó dividida en otras más 
pequeñas. En el siglo XV se cedió a Gutierre de Cárdenas y luego pasó, sucesivamente, 
a manos de los Condes de Colmenar y a los Duques de Frías. Entre 1534 y 1543 se 
agregan a Aranjuez las encomiendas circundantes de Otos, Oreja, Aceca y Alpajés. 
En los siglos posteriores la población de Oreja fue disminuyendo a favor de 
núcleos más pujantes como Colmenar, Aranjuez u Ontígola, municipio al que 
actualmente pertenece.  
 
6.2. Historia reciente 
Al situarse el pueblo en la vega del Tajo, sus habitantes vivían del regadío 
(remolacha, maíz, coliflor, repollo y viñedos) y de secano (trigo, cebada y centeno), en 
su parte alta. Varios orejanos trabajaban a jornal en la poderosa finca agrícola de Soto 
de Oreja, propiedad de la familia Monegre, situada cerca del pueblo, junto a la ribera 
del Tajo. 
Celebraban su fiesta patronal el día 15 de agosto en honor a su patrona, la 
Virgen de la Asunción. Se celebraba una misa y una procesión por las calles del pueblo, 
seguida del baile. A esta fiesta no faltaban los turroneros y almendreros de Aranjuez 
que instalaban allí sus tenderetes.Tenían maestra y cartero residentes pero carecían 
de médico. Esto era debido al estado de las carreteras y las distancias a recorrer. 
Algunos domingos subía el cura de Aranjuez a oficiar misa y otras era un fraile de la 
residencia El Deleite de Aranjuez el que se pasaba por Oreja a tal menester. 
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Tampoco aparecían apenas vendedores ambulantes por allí por lo que eran 
los orejanos los que tenían que acercarse hasta Aranjuez u Ontígola a suministrarse. 
Todo esto, unido a los malos caminos que había y al envejecimiento de la 
población, originó el declive de Oreja. Los más ancianos murieron en el pueblo y los 
hijos fueron marchando en busca de mejor futuro y más comodidades. Para 1959 se 
había quedado vacío el pueblo.  
 
6.3. Situación actual 
El casco urbano del poblado está dividido en dos partes. El núcleo principal 
tiene forma de U y está compuesto por dos líneas de edificaciones adosadas con una 
calle central sin salida. Cada hilera de casas es a su vez doble, de modo que las 





En lo que vendría a ser la abertura en U se encuentra una pequeña ermita 
encalada recientemente y construida en ladrillo con cubierta de teja árabe y estuco. Es 
el único edificio que está en buen estado. Los demás están en ruina total o parcial. En 
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algunos de ellos hay huellas de algún intento de mejor en épocas recientes, como 
portones de chapa o paredes de ladrillo hueco que desentonan con el resto de 
edificaciones, todas ellas levantadas en mampostería de piedra o adobe, y gruesas 
vigas de madera. A pesar de su valor histórico, el pueblo se ha transformado en un 
vertedero. Aquí y allá se amontonan latas, botellas y bolsas de plástico. 
El segundo núcleo está compuesto por el castillo de Oreja. De él solo queda 
una sólida torre de planta cuadrada, cercada por una muralla irregular que bordea el 
peñón donde se asienta. Conserva algunas saeteras y grandes almenas que rematan la 
torre. 
Según catastro, el primer conjunto se asienta en una finca rústica de 5000 m2 
incluida la iglesia y el segundo conjunto, corresponde al castillo y se asienta sobre 
25Ha. 
 
6.4. Descripción de las estructuras y los restos arqueológicos 
 El castillo de Oreja mantiene en cierta medida su presencia arquitectónica 
gracias a que se conserva su gran torre de homenaje. Sin embargo, la destrucción 
generalizada de la mayor parte de sus restos complica el hecho de plantear una 
hipótesis de reconstrucción histórica de la fortificación. A grandes rasgos se puede 
percibir una estructura doble formada por un recinto principal elevado que constituía 
el castillo, con su torre del homenaje, un patio de armas y un aljibe, encerrado a su vez 
en un perímetro mayor, a modo de cerca, que abrazaba el hábitat próximo a ese 
reducto principal. 
 “Comenzando por el perímetro amurallado secundario o exterior, la 
desaparición total de los restos es manifiesta, y únicamente hemos sido capaces de 
seguir el trazado probable del mismo gracias a la interpretación de la fotografía aérea 
del reducto, y a un detenido rastreo a pie de campo. El resultado ha sido la delimitación 
del hipotético trayecto de la muralla defensiva que rodeaba el núcleo de Oreja, un 
trazado adaptado a la forma del cerro en cuya ladera se ubicaba y que, partiendo del 
lado noroeste, donde podemos encontrar una de las puertas, bordeaba la plataforma 
que se extiende al suroeste del castillo hasta llegar al extremo oriental del conjunto, 
donde también se encontraba la otra puerta así como el único resto de mayor entidad 
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de ese perímetro defensivo, el paredón del ladrillo pegado la puerta que Pavón data 
entre los siglos X-XI.” 1 
 El perímetro rodeaba así el castillo y el núcleo habitado por Oreja por todos sus 
lados excepto el septentrional, que la misma topografía accidentada se encargaba de 
defender. Sin embargo, al igual que en el extremo suroeste se pudieron documentar 
restos casi arrasados de varias cimentaciones de cal y canto, en incluso un punto en el 
que pudo levantarse alguna de las torres de flanqueo con las que se sabe que contaba 
el recinto tratado, en el escarpe norte se parecían los restos de un muro de 
mampostería irregular, y cuya función defensiva, se considera que estaba dirigida a la 
contención de la plataforma donde se asienta el castillo.  
 El recinto secundario, como se ha visto, contada con dos accesos, practicados 
ambos en sendos cortes del terreno natural que no se consideran fortuitos dada la 
simetría entre sus lados y su semejanza entre sí. De ellos se destaca sobre todo el 
situado al este, puesto que conserva a su izquierda una pared de ladrillo y 
mampostería encintada que, a pesar de la interpretación de Pavón, quien cree que 
debió ser parte de una torre militar o atalaya desde la que se vigilaría el campo fuera 
del alcance del castilla2, nosotros nos inclinamos a integrar como parte de los lienzos 
defensivos que protegieron el poblamiento de Oreja en fechas muy tempranas. 
 Por lo que respecta al recinto principal que se eleva en el centro del hipotético 
perímetro establecido, desde luego que la estructura más sobresaliente es su torre del 
homenaje, pese a que contase con otros componentes. Por un lado, el subconjunto 
tratado presenta un muro al sur de la torre principal, de gran potencia y altura, que 
parece delimitó todo ese sector al mediodía. Por otro lado, el flanco oriental se 
encuentra separado de la zona donde se ubica la iglesia, mediante un profundo foso de 
considerable anchura. Y ya en el interior, además de la ineludible torre del homenaje, 
aparece un aljibe y ciertos indicios superficiales que constituyen los restos arrasados 
de las estructuras y dependencias que ocupaban el patio de armas del castillo.  
 En cuanto a la estructura de la torre del homenaje, se encuentra ante un gran 
volumen rectangular de 13,5 x 10,6m de lado y unos muros de hasta 2,5m de grosor, 
orientada en sentido longitudinal este-oeste, con su acceso hacia el norte. La torre fue 
levantada a base de una fábrica de sillarejo, y presenta las esquinas trabajadas en 
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forma de arista redondeada, remate que se manifiesta en el tramo central de dichas 
esquinas. Su base por los flancos este y sur presenta un zócalo de sillería que engrosa 
por esta parte más socavada el cimiento de la estructura. Se pueden documentar 
también varios vanos y elementos destacados como son las tres troneras de palo y 
orbe que se aprecian en sus caras oriental y occidental (dos en la primera y una en la 
segunda), abiertas a la altura del terrado, así como algunas pequeñas ventanas y 
saeteras distribuidas por el restos de sus caras, perforando los muros al nivel de las 
plantas de habitación, o para proporcionar iluminación a los dos tramos de escalera 
que posee. De igual modo, la cara de la torre orientada al mediodía presenta un 
escudo labrado en un bloque de arenisca amarillenta en el que aparece esculpido un 
árbol, pero cuya leyenda es de momento confusa. 
 El edificio se organizaba internamente en un sótano y dos niveles más 
superpuestos, sobre los que se conserva todavía una terraza almenada. El nivel inferior 
se cubrió con una bóveda de medio cañón de ladrillo, ya destruida pero cuyos 
arranques son hoy perceptibles, mientras que la transición de la planta primera a la 
segunda se hacía a través de un forjado de madera del que sólo restan los mechinales 
vacíos en las caras norte y sur del interior. Por lo que atañe al último de los niveles, 
aparece también abovedado con una cubierta similar a la del sótano, con lo que se 
conseguía por medio de dos tramos de escalera que, partiendo de la mano derecha de 
la entrada de la torre e integrados en el muro norte, conducían hasta la terraza, 
mientras que para descender a la bodega debía tomar un corto tramo curvo de 
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 6.5. Fotografías actuales del pueblo 




















































































































Figura 10: Vista aérea de la Torre de Homenaje desde parapente 
Fuente: 
http://www.panoramio.com/photo/90250726 
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Figura 18: Interior casa de Oreja. 
Fuente: autora. 


























































Figura 17: Detalle restos forjado de Oreja. 
Fuente: autora. 
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   6.5.3. Fotografías de la torre y la ermita 
    























































































Figura 21: Torre de Oreja. 
Fuente: autora. 
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7. ESTADO ACTUAL DEL PUEBLO DE OREJA 
El lugar elegido se conoce con el nombre de Yesares del Valle del Tajo al área 
que se levanta en forma de planicie paramera al sur del valle de dicho río, en el área 
denominada Mesa de Ocaña-Tarancón, situada al noroeste de Toledo. Paseando por el 
margen izquierdo del río Tajo, en lo alto de un cortado es posible divisar los restos del 
antiguo poblado de Oreja, situado a escasos 12 km al este de Aranjuez, aunque 
perteneciente a Castilla-La Mancha. 
Dicho poblado, pese a tener riqueza patrimonial, no deja de ser un testimonio 
más de un pequeño pueblo rural y de difícil acceso, que fue abandonado tras la guerra 
civil, como otros tantos muchos en las zonas de Castilla. 
Este interés patrimonial viene de manos de los restos de un antiguo castillo, 
del que apenas quedan restos de muralla y de convento. Algo más se vislumbra de lo 
que fueron dependencias de fortaleza y la iglesia del castillo. Aunque lo más 
significativo es la torre del homenaje, que sigue en pie pese a necesitar de una 
intervención. Además del castillo, las características del paisaje también han ayudado a 
que se propicie el turismo en la zona.  
 
 
Oreja está situado en lo alto de un cortado con una diferencia de altura de 
setenta y tres metros por encima del río Tajo. El terreno sobre el que se levanta es 
yesífero a causa de las aguas del río, lo que hace que el brillo del cortado pueda verse 
 Figura 25: Montaje situación en google maps. Fuente: elaboración propia. 
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desde la lejanía. El Tajo también es el culpable de darle un aspecto verde al paisaje en 
tierras de secano  
Pese a tener como vías de acceso caminos pecuarios en muy malas 
condiciones, el hecho de encontrarse próximo a urbes importantes ha generado el 
desarrollo de rutas senderistas y cicloturísticas con el objetivo de llegar hasta la torre 
del castillo. Quienes llegan al castillo se quejan del estado del antiguo poblado de 
Oreja. En gran medida era necesidad actuar sobre el terreno y ofrecer otra manera de 
ver el paisaje, sin que nada estorbe.  
Con todo ello, el pueblo de Oreja se merece una mejora paisajística junto con 
una consolidación constructiva de elementos patrimoniales. Todo ello redundará en 
una mejora en la calidad de quienes lo visitan, suponiendo un mayor atractivo 
turístico, con sus respectivas consecuencias económicas. 
En definitiva, el tema escogido para el presente Proyecto Final de Grado entra 
dentro de la temática de Edificación y urbanismo sostenible, como áreas de especial 
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8. ESTUDIO AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS 
 
 8.1. Descripción del proyecto y sus acciones 
La actividad humana provoca sobre el medio ambiente efectos colaterales de 
forma inevitable.  
La consideración de los problemas que este impacto ambiental provoca ha de 
realizarse desde un primer momento, incorporando dichas consideraciones en el 
proceso de diseño del volumen. El objetivo es el de prevenir y aminorar las 
consecuencias de este impacto sobre el medio ambiente. 
En la fase de diseño, se calcula el volumen de la colina artificial que 
finalmente quedará ubicada sobre los restos de lo que fue el antiguo poblado de Oreja. 
Dicho volumen es de aproximadamente unos 1.138m3. La sección de la colina consta 
de 59 metros de ancho por 78 metros de largo, con una altura máxima de 3 y 8 metros 




La colina se proyecta sobre un terreno llano, actual situación de las ruinas del 
pueblo. Se demolerán las ruinas existentes, siendo sus escombros, junto con tierras de 
relleno, los que den forma a la colina. 
Sobre la ermita del pueblo no se llevarán a cabo obras de demolición, siendo 
de vital importancia su protección durante el periodo de construcción, de forma que 
no se vea afectada su integridad estructural. 
La colina se compone de la superposición de dos colinas longitudinales. La 
primera de ellas tiene una altura de +8,00m sobre la rasante del terreno. La segunda se 
halla a +3,00m. 
 
Figura 26. Croquis de la colina. Fuente: elaboración propia 
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8.2. Análisis del Estudio de Impacto Ambiental 
Con el fin de estudiar el estado ambiental del pueblo de Oreja, a continuación 
se incluye un análisis a modo de resumen del Estudio de Impacto Ambiental, 
resaltando los aspectos más relevantes a tener en cuenta para la redacción del 
proyecto de construcción. 
 
 8.2.1. Términos municipales 
El término municipal afectado por el presente proyecto es el T.M. de Ontígola, 
provincia de Toledo. 
 
 
 8.2.2. Características básicas del medio 
Teniendo en cuenta el medio abiótico, se pueden hacer las siguientes 
consideraciones: 
 Climatológicamente la zona está ubicada en la provincia de Toledo, 
con clima mediterráneo continentalizado semiárido, con 
precipitaciones escasas concentradas principalmente en primavera y a 
finales de otoño, con una sequía estival acusada e importante 
oscilación térmica diaria. 
 Morfológicamente es una planicie suavemente inclinada hacia el 
sureste. 
 Desde el punto de vista geológico, la unidad sedimentaria de Oreja 
está formada por dos grandes series de materiales terciarios, de 
Figura 27. Mapa situación de Ontígola. Fuente: revolutionorarchitecture.blogspot.com.es/ 
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ambientes sedimentarios distintos, separadas por una discordancia 
erosiva. 
 La formación inferior, de edad miocena, comprende una serie 
evaporítica con niveles yesíferos en la base y niveles calcáreos en el 
techo1. 
 La formación superior, de edad pliocena, está constituida por una serie 
dietrítica de arcillas, areniscas y conglomerados. 
 Edafológicamente, predominan los suelos inceptisoles. Éstos son 
incipientes, profundos pero evolucionados. 
 En lo que respecta a las aguas superficiales y aguas subterráneas, el 
antiguo poblado de Oreja pertenece a la jurisdicción de la Conferencia 
Hidrográfica del Tajo. 
 
En lo que respecta al medio biótico, se pueden hacer las siguientes 
consideraciones: 
 La vegetación potencial pertenece a la región II mediterránea. Se 
distinguen dos series de vegetación, correspondiente a una serie de 
climatofila y a otra geoserie edafofilas3. 
 La serie climatofila denominada mesomediterránea manchega y 
aragonesa basofila de carrasca o encina. 
 Las especies más comunes de arbustos asociados a los encinares son la 
coscoja o chaparro, aldierno, parvifolia, espino, jazmín silvestre, 
tomillo, terebinto, aristologquia y retama4. 
 
8.2.3. Identificación y evaluación de impactos 
Pese a que el objetivo final de la restauración paisajística sea el de mejorar el 
entorno abandonado ocasionando impactos positivos tanto para el mismo entorno 
como para la sociedad, bien es cierto que los medios necesarios para lograrlo pueden 
traer consigo impactos negativos de carácter temporal. Dichos impactos no sólo hay 
que tenerlos en cuenta, sino que además hay que cuantificarlos para determinar a 
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priori si son aceptables o no. Así, los posibles impactos negativos producidos por la 
restauración pueden ser: 
 Alteraciones producidas por el polvo. 
El tráfico de maquinaria pesada puede ocasionar una contaminación 
ocasional, fundamentalmente producida por partículas sólidas y de 
polvo.  
En el caso del polvo, estos efectos se minimizarán mediante el riego 
periódico durante las obras. 
 Alteraciones producidas por el ruido. 
El ruido ocasionado viene de la mano del tráfico de maquinaria pesada 
y los trabajos realizados en la obra, constituyendo un impacto 
temporal pero severo.  
Con el objetivo de minimizar el impacto, las medidas correctoras a 
aplicar serían la reducción de la velocidad de circulación.  
Este ruido sólo afecta a los trabajadores de la obra, puesto que el 
núcleo habitado más cercano se encuentra a varios kilómetros de 
distancia. 
 Alteraciones en las aguas. 
Durante la restauración del entorno es importante evitar la 
contaminación tanto de las aguas de los alrededores.  
Su corrección radicaría en la recogida y canalización de las aguas 
creando sistemas de drenaje adecuados a cada situación. 
 
Por otra parte, los posibles impactos positivos producidos por la restauración 
pueden ser: 
 Recuperación del entorno. 
Para ello se frenará el impacto ambiental que está sufriendo 
actualmente la zona a consecuencia del arrojo de residuos inorgánicos 
en el terreno, como si de un vertedero se tratase.  
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Mediante las medidas correctoras que se llevarán a cabo sobre el 
antiguo poblado de Oreja, se pretende la recuperación del paisaje 
mediante una renovación visual. 
 Sinergia con lo existente. 
Tanto la flora y la fauna del lugar, se verán afectadas durante las obras 
a causa del tráfico de maquinaria pesada en la zona. Una vez llevada a 
cabo su restauración, se conseguirá la revegetación con especies 
autóctonas del ecosistema afectado. 
 Impacto socio-económico. 
Paralelamente a los posibles impactos negativos causados durante la 
restauración, ésta hará que diversos indicativos socio-culturales y 
económicos, se activen. 
Ello traerá consigo la adquisición de un valor añadido puesto que el 
nuevo uso de la zona será propicio para que el lugar reciba visitantes 
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9. ACTUACIONES PROPUESTAS 
 
9.1 Fases de los trabajos 
La construcción de una colina artificial en Oreja tiene como finalidad la 
recuperación de un paisaje deteriorado por las actuaciones del hombre. 
En el presente Proyecto se define la solución propuesta para la renovación 
visual e integración paisajística de los restos constructivos del antiguo poblado de 
Oreja. Las obras de recuperación del paisaje se acometerán siguiendo los siguientes 
aspectos, divididos en dos fases:  
 
Fase 1 
 F.1. Ubicación y acondicionamiento de caminos.   
 F.2. Demolición del poblado. 
 
Fase 2 
 F.3. Ejecución de la colina. 
  F.3.1. Ensayos y estudios previos 
  F.3.2. Cálculos estructurales. 
  F.3.3. Cimentación 
  F.3.4. Levantamiento de la colina. 
 F.4. Integración paisajística. 
 F.5. Otras actuaciones. 
 F.6. Plan de seguimiento. 
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 F.1. Ubicación y acondicionamiento de caminos       
 Se deberá realizar un estudio de ubicación y acondicionamiento de los caminos 
y senderos de acceso a Oreja. 
 Para realizar el Estudio de Ubicación se marcarán sobre un mapa los tres 
caminos escogidos como principales: el Sendero de Subida a Oreja, el Sendero de 
Bajada de Oreja y el Camino Ontígola-Oreja. 
 Previa redacción de las características orográficas de los caminos, se llevarán a 
cabo actuaciones de desbroce de los bordes de los senderos, así como la retirada de 
piedras de grandes dimensiones que puedan ocasionar accidentes con los ciclistas y la 
limpieza de restos vítreos.   
 Una vez terminada la remodelación, deberán respetarse las actuaciones 
proyectadas dirigidas a la limpieza de los caminos, siendo el Ayuntamiento de Ontígola 
el responsable de exigir responsabilidades y sanciones a quienes incumplan las 
condiciones de seguridad de los ciclo-turistas y viandantes.  
 
 F.2. Demolición del poblado 
 Previo a las actuaciones de demolición, se comprobarán las zonas de la 
estructura de las distintas casas que quedan en pie consideradas como peligrosas por 
presentar problemas de estabilidad que pudiesen traer consigo un desplome parcial 
inesperado causado por las vibraciones intrínsecas del procedimiento. 
 Seguidamente, se demolerán las fachadas que constituyen el perímetro 
exterior del poblado (que se realizará preferiblemente por medios mecánicos), de 
manera que quede libre acceso a los patios de las viviendas, todos ellos situados en las 
zonas perimetrales exteriores de las casas facilitando así las labores de retirada para 
posterior trasplante de los árboles allí existentes. Esta labor se realizará por personal 
especializado, aplicándose una técnica adecuada que garantice la supervivencia de la 
especie trasplantada en el lugar de replantación posterior, previamente establecido en 
proyecto. El material de desecho que estorba para continuar con las labores de 
Fase 1
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demolición, se cargará, trasladará y descargará en un área de acopio de escombros 
que será habilitada para ello, a la entrada del pueblo. 
En el supuesto de encontrar pozos durante de la demolición del poblado, se 
procederá a su sellado mediante la ejecución de una losa de hormigón armado, que 
solapará lo necesario en el perímetro del pozo, con el objetivo de evitar que se 
produzcan accidentes ni de maquinaria ni de personal adscrito a la obra, así como el de 
evitar el hundimiento futuro de tierras a través del pozo, pudiendo originar socavones 
y deformaciones en el volumen final de la colina. 
Una vez en el interior de las edificaciones, se retirará todo el material 
potencialmente peligroso, prestando especial atención a los productos derivados del 
amiento, dada su peligrosidad en la manipulación por parte de los trabajadores. La 
extracción y gestión de este tipo de material ser realizará por una empresa autorizada 
por la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, e inscrita en el R.E.R.A. 
(Registro de empresas con riesgo de amianto). Los trabajos se realizarán con el apoyo 
de un camión grúa, y se siguen las medidas de seguridad previstas en el plan aprobado, 
tanto en lo que se refiere a su manipulación, como al embalaje y etiquetado. 
Una vez concluida por completo la primera fase de demolición manual, los 
restos de las edificaciones estarán preparados para el inicio del derribo de los restos de 
los elementos que las conforman (estructura, tabiquería y cubiertas). Esta etapa 
comprenderá el derribo desde las cubiertas a las soleras de las plantas bajas. En ningún 
caso se solaparán actividades de demolición manual y mecánica sin la autorización 
expresa del Director de Ejecución de las Obras, aún cuando éstas se realicen en 
módulos diferenciados. 
Se ha elegido la técnica de demolición mecánica por procedimientos 
hidroneumáticos consistentes básicamente en agotar la resistencia de tapiales con el 
empleo de unas mandíbulas demoledoras dotadas de unas cuchillas que trituran la 
estructura aplicando un esfuerzo cortante. Estas mandíbulas se situarán en el brazo de 
una retroexcavadora de largo alcance, con la capacidad suficiente para esta función y 
posibilidad de giro de 360º. El sistema tiene la ventaja de poder cortar los elementos 
(forjados, vigas, y pilares) para soltarlos y bajarlos al suelo, evitando en la mayoría de 
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los caso su caída libre. Además, este método minimiza el riesgo de vibración, 
generación de polvo y ruidos, alcanzando altos rendimiento de forma segura.  
Para la demolición del poblado se utilizará una máquina cuyo brazo tenga una 
longitud máxima suficiente para alcanzar sin riesgo las partes de las edificaciones de 
mayor altura, de forma que entre el equipo y el punto de ataque de las cizallas exista 
una distancia horizontal de al menos 1/3 de esa altura, es decir, y teniendo en cuenta 
que la altura máxima de los edificios que quedan en el pueblo es de 7 metros, la 
máquina nunca se sitúa a una distancia menor de 2,50 metros del punto de ataque. 
La demolición se realizará de arriba abajo, evitando producir derrumbes por 
empuje o descalces de partes o trozos de las estructuras, ni sobrecargas por 
acumulación de escombros en las plantas bajas. Se mantiene todo el tiempo posible 
los arriostramientos existentes en las estructuras, controlándose que el derribo de 
elementos resistentes origine los menores giros, flechas y transmisión de tensiones. Se 
evitará el paso de los equipos por zonas donde pudieran presentarse huecos, aunque 
la maquinaria puede circular por encima de escombros, siempre que se asegure la 
ausencia de vacíos bajo estas zonas. 
El ataque de las máquinas se realizará de fuera a adentro, y en lo posible, 
situándose perpendicularmente a los apoyos del elemento. Los muros de fábrica y 
resto de elementos verticales se demolerán de arriba abajo. 
“Se dispondrá de un depósito de agua con suficiente caudal, que permita al 
operario encargado, regar la totalidad de los escombros permaneciendo fuera de la 
zona de protección y del radio de giro de la máquina. El riego debe ser continuo, para 
evitar en lo posible que se levante polvo”5. 
El movimiento de escombros se realizarán mediante retroexcavadora 
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F.3. Ejecución de la colina 
Para la construcción del volumen se opta por utilizar técnicas de bioingeniería 
basadas en la utilización de plantas vivas como elemento constructivo, conjuntamente 
o no con materiales inertes como pueden ser material leñoso, piedras, mallas 
metálicas, geotextiles o escombros de construcción. 
“Los escombros de mampostería pueden utilizarse en terraplenes y obras de 
tierra con las adecuadas condiciones de homogeneidad y limpieza” 6, controlando los 
niveles de yeso por la posibilidad de causar reacciones expansivas. La ejecución de la 
colina tiene un elevado coste, por lo que la valorización de los residuos de 
construcción como capas de firme puede compensar en la medida de lo posible estos 
costes.  
El proceso de construcción tan importante es la estabilización de la colina 
como el recubrimiento de la misma.  Las técnicas de estabilización permiten controlar 
el terreno hasta dos metros de profundidad y se basan en la disposición de 
estaquillados de sauces colocados en filas horizontales. Estos estaquillados tienen que 
tener la capacidad de emitir raíces adventicias de manera que formen un entramado 
que permita la sujeción del terreno. 
Como técnicas de recubrimiento se opta por mantas y redes orgánicas 
destinadas a evitar la erosión superficial. 
 
 F.3.1. Ensayos y estudios previos 
Se deberá realizar un estudio previo al diseño de las actuaciones teniendo en 






 Longitud de las laderas. 
Fase 2
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 Capa de suelo enraizable. 
 Textura y estructura. 
 Reacciones del suelo (Valor del pH), contenido de nutrientes, 
contenido de materia orgánica y contenido de carbonatos. 
 Permeabilidad del suelo y capacidad de retención de agua. 
 Pedregosidad y erosionabilidad. 
 Estado de conservación de los suelos colindantes. 
 Geotécnicos: 
 Presencia de procesos activos naturales (erosión, 
desprendimientos, deslizamientos, etc.) 
 Altura de la colina y superficie. 
 Inclinación de la colina. 
 Cohesión del suelo, peligro de corrimientos y 
desprendimientos de parte del suelo. 
 Climatológicos y fitoclimatológicos: 
 Altitud. 
 Pluviometría media y distribución. 
 Precipitaciones máximas. 
 Temperaturas medias, máximas y mínimas. 
 Paisajísticos: 
 Análisis del entorno. 
 A partir del estudio de los factores ambientales se establecerán las 
características de los tratamientos a diseñar, y sobre todo, del tipo de vegetación a 
implantar: 
 Determinación de las especies más acordes según los condicionantes 
edáficos y climáticos. Árboles y arbustos, preferentemente de la 
vegetación climática. 
 Características botánicas de la especie (tipo de reproducción y 
velocidad de crecimiento). 
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 Características fisiológicas de la especia (tolerancia de la sequía y 
encharcamiento). 
 Características propias de cada especie referentes a: 
 Capacidad de emisión de raíces adventicias. 
 Capacidad de enraizamiento de estacas y ramas. 
 Resistencia de la tracción mecánica de las raíces y brotes. 
 Capacidad de cobertura de la superficie. 
 
  F.3.2. Cálculos estructurales 
 Para definir la estructura a proyectar, se realizarán todos los cálculos que se 
consideren necesarios con objeto de determinar correctamente los parámetros de la 
solución constructiva que se plantee, que irá adecuadamente reflejada en los planos y 
en el presupuesto del proyecto. Con el fin de comprobar la estabilidad de la estructura 
estos cálculos serán encargados a un calculista.  
 
  F.3.3. Cimentación 
 Puesto que el terreno presenta una capacidad portante suficiente, la 
cimentación consistirá en un zuncho perimetral de hormigón armado que coincide en 
planta con el perímetro de la colina. Este zuncho tendrá unas esperas de barras de 
acero a modo de piquetas en los que posteriormente se atarán los extremos de las 
distintas mallas que se van a utilizar a lo largo de la fase de construcción de la colina. 
 
Figura 28. Montaje del zuncho perimetral con esperas. Fuente: elaboración propia 
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 Las armaduras del zuncho se cortarán y doblarán ajustándose al proyecto 
desarrollado por el calculista. El doblado se efectuará en frío por medios mecánicos y 
las distancias entre las mismas y sus encofrados se mantendrán con separadores. Se 
colocarán limpias y sujetas entre sí y al encofrado, permaneciendo inmóviles durante 
el proceso de hormigonado. 
 El proyecto y dimensionamiento de los encofrados será responsabilidad del 
contratista. Todos los encofrados serán estancos y de la debida resistencia, y estarán 
construidos para que se puedan retirar con cierta facilidad. En las superficies vistas se 
empleará madera machihembrada planchas metálicas o especiales. Las caras se 
humedecerán y se limpiarán cuidadosamente antes del vertido de hormigón. 
 A efectos de cálculo de las cimentaciones, es necesario tener en cuenta la 
componente vertical adicional al empuje de tierras. 
 
   F.3.4. Levantamiento de la colina 
 El apoyo de la colina sobre el terreno debe ejecutarse de forma que la calidad 
sea lo más uniforme y homogénea posible. Al no haberse encontrado puntos blandos 
como consecuencia de la edafología del terreno, no es necesaria la estimación de 
asientos ni la realización de catas del terreno. 
 
Figura 29. Montaje acumulación de escombros. Fuente: elaboración propia 
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 Una vez desencofrado el zuncho, se esparcirán los escombros dentro del 
perímetro del mismo, amontonándolos con la ayuda de una retroexcavadora hasta 
conseguir un volumen similar al de diseño.  
 Con el fin de controlar los posibles desprendimientos y movimientos de los 
escombros y con ellos la silueta final de la estructura, se colocarán mallas de triple 
torsión, constituidas por una serie de alambres que, después de ser tejidos en 
torsiones, forman un hexágono alargado en sentido de una de sus diagonales.  
 “Estas mallas de tripe torsión serán de alambre galvanizado reforzado de 
2,7mm de diámetro, de malla hexagonal de 8 x 10-16mm, con una resistencia a la 
tracción comprendida entre 410 y 500MPa y un contenido mínimo de zinc de 260g/m3.” 
7 
 Previa colocación de la malla se medirá la el lienzo a cubrir y se cortará al largo 
necesario. Una vez cortada se colocará por tramos a proteger, colocándolas dejándolas 
caer desde las zonas superiores hasta las inferiores por gravedad, solapadas unas con 
otras debidamente para garantizar la idoneidad del procedimiento uniendo los rollos 
entre sí cosiendo los bordes con alambre de atar. Este solape deberá ser de al menos 
30cm, pasando el alambre de atar a lo largo de los bordes de los paños de arriba abajo.  
 
Figura 30. Montaje de malla sobre escombros. Fuente: elaboración propia 
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 Una vez solapadas unas mallas con otras, se lastran mediante elementos que 
funcionan como contrapeso para posteriormente atarlas a las esperas dejadas 
anteriormente en el zuncho perimetral de modo que los paños quedan tensados, 
evitando la libertad de movimientos hacia los pies de las laderas donde es frecuente la 
acumulación de escombros. Este tipo de mallas sólo son efectivas cuando los taludes o 
laderas tienen una altura inferior a 20 metros y se colocan cuando la superficie se 
compone de materiales sueltos y muy fracturados. 
 Se utilizarán anclajes de tipo pasivo, es decir, que entra en tracción por sí solo 
al oponerse la cabeza al movimiento del terreno inestable o de la estructura. Los 
anclajes o pasadores serán barra roscada B 500 acero de diámetro 16mm. 
 El resto de trabajos se resumen en cubrir la superficie del volumen ya 




 Como el volumen de escombros obtenido del derribo de las edificaciones es 
inferior al volumen necesario para la construcción de la colina obtenido en el diseño 
del proyecto, se debe terminar este volumen con una capa regularizadora a base de 
tierras arcillosas traídas de la cantera de áridos más cercana. Estas arcillas deben ser 
altamente compactadas, con un espesor medio por tongada de 20cm. La compactación 
Figura 31. Montaje distintas tongadas de arena sobre la malla. Fuente: elaboración 
propia 
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deberá hacerse con una compactadora de tracción en sus dos ejes y rodillo vibratorio 
delantero. 
 Seguidamente se instalarán de forma descendente dos capas más de 
impermeabilización natural de tierras arcillosas de 20cm de grosor cada una y 
coeficiente de permeabilidad K de 10-7 m/s, la tercera capaz de soportar la vegetación 
y una última capa de 30cm de tierra vegetal abonada o preparada para abono. 
 Previa colocación de la cobertura vegetal, es necesario replantear la posición de 
las contrahuellas de los peldaños de la colina. Se realizará un replanteo inicial 
colocando estacas y cordel de constructor para marcar la alineación. Una vez 
replanteado se excava el área de las contrahuellas con una pala  y se retira la tierra 
sobrante y se cavan agujeros en lo que será el contorno de las contrahuellas. En esos 
agujeros se introducen las esperas que traen de fábrica las piezas de las contrahuellas 
y se nivelan con la ayuda de un nivelador. Se golpean con un mazo de goma y se 
volverá a nivelar. Una vez terminado se nivelan las zonas de alrededor con tierra 
preparada para el abono y se barre para evitar la aparición de juntas, de modo que se 




 A la hora de colocar la cobertura vegetal se opta por la reimplantación de tepes 
herbáceos, tanto por la rigidez de su regeneración como por conseguir mantener la 
propia vegetación de la zona, con su banco de semillas. “Los resultados son muy 
buenos, y si se ha realizado una buena conservación de los tepes hasta su 
reimplantación, el arraigo es rápido por lo que se puede contemplar en poco tiempo 
Figura 32. Montaje colocación de peldaños. Fuente: elaboración propia 
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una cobertura continua y de calidad.” 8 En caso de quedar huecos entre los tepes se 





 Debido al riesgo de escorrentía superficial, viento y heladas es importante 
proteger las zonas a revegetar sobre todo cuando tienen especial pendiente o 
exposición. Por ello, con el fin de proteger la superficie del volumen frente a la erosión, 
retener la capas superficiales del terreno y aportar materia orgánica en su 
descomposición, se opta por colocar mantas y redes orgánicas de coco con una gran 
durabilidad en alta montaña y que cumplen un papel de protección de la semilla y las 
plántulas frente al viento y la deshidratación. 
 Las mantas se utilizan en zonas de ladera con una pendiente de hasta 45º y se 
colocan de arriba abajo, dejándolas caer por gravedad, ancladas con grapas al terreno 
separadas entre sí 50 cm y con una profundidad de anclaje suficiente para evitar el 
desprendimiento de la manta y solapadas entre sí al menos 20cm. El desenrollo se 
realizará longitudinalmente sin tensar y procurando que esté en pleno contacto con la 
superficie, facilitando su adherencia y el crecimiento de las plantas a través de ella.  
Figura 33. Montaje cobertura vegetal. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 34. Montaje colocación de malla. Fuente: elaboración propia 
Figura 35. Montaje vista de malla. Fuente: elaboración propia. 
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F.4. Integración paisajística 
Para integrar el nuevo espacio en un paisaje existente es necesario describir 
en proyecto los trabajos de restauración necesarios para conseguir una integración 
final de todos los elementos del nuevo entorno, consiguiendo así una mejora 
paisajística. 
Entre las actuaciones que se proponen cabe destacar: 
 La restauración geomorfológica. 
 La restauración relacionada con los usos y funciones sociales. 
 La restauración vegetal. 
Las dos primeras actuaciones han sido ampliamente desarrolladas en las 
páginas anteriores por lo que este apartado sólo tratará la restauración vegetal. 
Para una correcta restauración vegetal se deberá efectuar la plantación de 
especies autóctonas, arbustos, tapizantes y arbolado con su correspondiente 
programa de mantenimiento con el fin de mejorar el aspecto paisajístico e integrarlo 
en los usos futuros.  
En la comarca se puede encontrar la presencia de vegetación propia del 
bosque mediterráneo manchego caracterizado por la presencia de árboles como la 
encina (Querecus rotundifolia). Las especies más comunes de arbustos asociados a los 
encinares son la coscoja o chaparro (Quercus coccifera), aladierno (Rhamnus 
alaternus), parvifolia, espino (Rhamnus lycioides subs. Lycioides), jazmín silvestre 
(Jasminum fruticans), tomillo, terebinto (Pistacia terebinthus), aristoloquia 
(Aristolochia paucinervis) y retama (Retaman sphaerocarpa).  
Esta zona se caracteriza por tener unas condiciones de inestabilidad física 
menos acentuada que en los alrededores pero las oscilaciones de sequía-humedad son 
intensas y es por ello que a lo largo del año los tarays (Tamarix spp.) ganan 
importancia. Además de todo esto, Oreja se encuentra en zona de yesares, donde 
suelen aparecer también especies raras como Ephedra fragilis, Ephedra nebrodensis y 
Euphorbia characia,  además de existir relictos de encinar sobre yesos, de gran interés 
por tratarse de muestras del tipo de vegetación clímax sobre sustratos yesosos.  
Una vez descrita la vegetación del entorno, la reimplantación se va a centrar 
en las siguientes especies: 
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Figura 36. Descripción Tarays. Fuente: elaboración propia. 
Figura 38. Descripción Árboles del paraíso. Fuente: elaboración pro-
pia. 

































































Figura 41. Retama de bolas. Fuente: 
www.proyectoforestaliberico.es/galeria/index6.html 
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Figura 42. Descripción Tomillo blanco. Fuente: elaboración propia 
Figura 44. Descripción Coscoja. Fuente: elaboración propia. 
































































Figura 47. Romero. Fuente: 
http://ecocosas.com/salud-natural/romero/ 
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En el replanteo de zonas de plantación se delimitarán las distintas superficies 
objeto de este trabajo y se marcarán los lugares de apertura de hoyos, mediante 
estacas, pequeños hoyos en el suelo o cintas u otra señal fácilmente reconocible. Los 
trabajos de replanteo incluirán la delimitación sobre el terreno de las zonas de acceso, 
caminos y estancias de la maquinaria a emplear, así como los puntos donde deberá 
efectuarse la eliminación de materiales y restos de vegetales. 
Las actuaciones recogidas deben ser objeto de un mantenimiento que asegure 
su conservación y mayor utilidad posibles. El trabajo de limpieza consistirá en una cava 
manual o mecánica de toda la superficie plantada hasta una profundidad de al menos 
10cm. Este trabajo deberá realizarse después de primavera. 
Tras el riego de plantación inicial, será necesaria la realización de riegos de 
mantenimiento de las plantaciones. Se considera necesario la realización de al menos 
cuatro riegos el primer año de 20 litros por pie, comenzando con un riego previo al 
brote (meses de marzo y abril), el resto en el periodo anual que por su especial falta de 
humedad no permita el brote, y el resto de los riegos se repartirán entre los meses de 
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F.5. Otras actuaciones 
Tras la integración paisajística, se llevarán a cabo otras actuaciones 
complementarias que proporcionan al entorno un aspecto visual renovado, 
compatibilizando diseño y funcionalidad. 
Estas actuaciones consisten en la colocación estratégica de gaviones que 
actuarán como barreras en forma de muretes en las zonas donde existe riesgo de caída 
libre, con el objetivo de impedir que los senderistas o ciclistas puedan caerse por el 
cortado. 
Los gaviones tendrán una altura total de 1,10m, una anchura de 60cm y una 
longitud que queda especificada en los planos, en función de la situación del gavión en 
el trazado. “Se fabrican con mallas (de triple torsión y escuadradas tipo 8×10 cm) de 
alambre de acero (con bajo contenido de carbono) de 2,7 mm, al que se le da tres 
capas de galvanizado, con 270 gramos de zinc. Las aristas de los gaviones se refuerzan 
también con alambre de 3,4 mm También se utiliza alambre para el amarre de las 
piezas de 2,2 mm.” 9 
Junto con los gaviones, se instalará una estructura prefabricada de hormigón 
coloreado en blanco con forma de marco abierto para visualizar la torre. Será el 
fabricante escogido quien se encargue de calcular la armadura y el hormigón necesario 
a partir del diseño realizado. 
Además de esto, en los gaviones se trasplantarán especies florales de origen 
autóctono, con el objetivo de colorear el paisaje. La reimplantación se llevará a cabo 
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Figura 48. Descripción Hierba gitana. Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 50. Descripción Ardivieja. Fuente: elaboración propia. 
 
































































Figura 53. Revieja. Fuente: 
http://www.taxateca.com/ordenmalvales.html 
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F.6. Plan de seguimiento 
La principal actividad de vigilancia de la colina consistirá en no permitir bajo 
ninguna causa verter cualquier tipo de residuo en el entorno, para lo cual deberán 
emplearse sistemas de vigilancia periódicos, bien directamente por el Servicio de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ontígola o mediante contratación de empresas 
de servicios de seguridad. 
  
F.7. Mejoras que se obtendrán 
De la ejecución de este proyecto de restauración e integración paisajística del 
antiguo pueblo abandonado de Oreja se desprenden varias acciones de mejora a 
considerar: 
 Nuevo uso a una zona en detrimento a consecuencia de la acción 
humana. El pueblo se había abandonado y las construcciones que 
quedan de él funcionan como vertedero de quienes allí desechan 
residuos. Esto es algo que a los turistas molesta y esta es una de las 
razones porque las que se plantea este proyecto.  
 Integración de la zona con el entorno por revegetación. El espacio a 
restaurar no presenta especial interés por su flora y fauna, sino más 
bien el entorno en general. No obstante, la plantación de especies 
arbóreas supone una mejora a la situación actual, llegando a poder 
servir como refugio y zona de nidificación para algunas aves y como 
zona de actuación de vertebrados y reptiles. 
 El impacto visual de la restauración supone una de las principales 
mejoras. El sellado de los escombros del pueblo, el volumen de la 
colina y la plantación de especies arbóreas y arbustivas suponen un 
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P R O Y E C T O  F I N  D E  G R A D O  D E  A R Q U I T E C T U R A  T É C N I C A
P á g i n a  7 1  d e  1 4 8
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11. PROGRAMA DE OBRAS 
  
 11.1. Introducción 
El objeto del presente apartado es definir la programación de los trabajos 
proyectados. Se describen los principales tajos a realizar, se indican los rendimientos 
previstos en cada uno de ellos, y finalmente se adjunta un diagrama de Gantt y un 
diagrama de espacios-tiempos.  
Todos los equipos indicados son meramente orientativos a efectos de 
rendimientos y plazos de ejecución, sin que exista obligación por parte del contratista 
de utilizar los mismos. 
 
11.2. Descripción de las obras 
El estudio consiste en la definición de las obras necesarias para la ejecución de 
la colina artificial.  
Para ello, se derribarán las ruinas del poblado y las utilizaremos para rellenar 
la colina. Además de los residuos de demolición, se añadirán materiales de fuentes 
aprobadas, libres de sustancias deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros 
elementos perjudiciales. No se admitirán materiales de características expansivas. 
Figura 54. Croquis de compactación  
Fuente: www.cedexmateriales.vsf.es/view/ficha.aspx?idresiduo=447&idmenu=458 
 
No existe movimiento de tierras, luego no se arroja exceso de volumen de 
material y no se definen los correspondientes vertederos para su reubicación. 
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11.3. Análisis de las principales unidades de obra 
Las mediciones de las unidades más importantes de este capítulo son: 
 
Demolición del poblado 1.138 m
3 
Carga y acopio de escombros 1.138 m
3 
Carga y acopio de escombros 1.138 m
3 
Relleno y compactación colina 17.270 m
3 
 
NOTA: el coeficiente reductor del número de días laborables por condiciones 
climáticas se estima en 0,80.  
 
 11.3.1. Demolición del poblado 
El equipo previsto para la demolición del poblado está formado por:  
 1 buldócer. 
 1 Pala cargadora. 
 1 retroexcavadora. 
 1 ripper. 







 = 0,569 días. Con un equipo el plazo total será de medio mes 
(0,5 meses). 
 
 11.3.2. Carga y acopio de escombros 
El equipo previsto para formar el terraplén está formado por: 
 1 montoniveladora. 
 1 apisonadora de rodillos 
 1 camión cisterna. 
Con este equipo se ha pensado conseguir un rendimiento de 1500 m3/día. Por 






 = 0,94 días. Con un equipo el plazo total será de 
medio mes (0,5 meses). 
Descripción                                                                                            Cantidad
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 11.3.3. Carga y acopio de escombros 
El equipo previsto para formar el terraplén está formado por: 
 1 montoniveladora. 
 1 apisonadora de rodillos 
 1 camión cisterna. 
Con este equipo se ha pensado conseguir un rendimiento de 1500 m3/día. Por 






 = 0,94 días. Con un equipo el plazo total será de 
medio mes (0,5 meses). 
 
 11.3.4. Relleno y compactación de la colina 
El equipo básico para su ejecución está formado por: 
 1 montoniveladora. 
 1 rodillo vibratorio. 
 1 camión cisterna. 
Con este equipo se ha pensado conseguir un rendimiento de 900 m3/día. Por 
lo tanto, son necesarios  
17270
900
 ×  
1
0,80
 = 23,98 días. Con un equipo el plazo total será 
de medio mes (0,5 meses). 
El plazo total de las obras de movimiento de tierras se estima en dos (2) 
meses. A estos dos meses es necesario sumarle el tiempo de desencofrado del zuncho, 
el tiempo de implantación de otras actuaciones, así como los posibles imprevistos que 
puedan aparecer consecuencia de inclemencias atmosféricas por lo que el plazo total 
para la realización de la obra se estima en cuatro (4) meses. 
 
11.4. Integración ambiental 
Las actividades de integración ambiental, acompañan a la ejecución de las 
obras desde la implantación hasta el levante de las instalaciones de obra y la 
integración ambiental de los terrenos ocupados por la obra. 
 
11.5. Diagrama de GANT 
Con los rendimientos y unidades de obra, se ha realizado la programación de 
las obras que se adjunta en forma de diagrama de Gantt. 
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Del plan de obra presentado, se estima un plazo total de ejecución de 4 
meses. 
Las obras se iniciarán con la implantación de las instalaciones de obra y el 
replanteo de la colina. A continuación se realizarán las demoliciones necesarias y el 
acopio de estos escombros de demolición en el lugar decidido para ello. Una vez queda 
libre la superficie de actuación, se excava y realiza la cimentación del zuncho 
perimetral. Cuando haya sido desencofrado, se ejecutará nuevamente el transporte de 
escombros al punto de inicio. 
Cuando ya se ha formado la colina con escombros y estabilizado el posible 
movimiento de los mismos, se añade y compacta las tierras que terminarán de dar 
forma a la colina se colocarán las contrahuellas y se plantarán las especies vegetales. 
Una vez plantadas las especies se colocará la manta orgánica. Por otra parte, la 
colocación de gaviones y de la estructura de hormigón no influye en la ejecución de la 
colina, puesto que se sitúan en área de trabajo. 
A la vista de este análisis, el camino crítico de la ejecución de las obras viene 
marcado por las siguientes actuaciones: 
 Replanteo de la colina. 
 Demolición de las ruinas del poblado. 
 Ejecución del zuncho. 
 Ejecución de la colina primeramente con escombros. 
 Colocación malla metálica. 
 Terraplenado con tierras. 
 Plantación de especies. 
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12. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 Presupuesto de ejecución material 
 
 
Ud Trasplante árboles   185,61 
m
3
 Demolición 1.138 5,18 5.894,84 
m
3 
Carga y acopio de escombros 1.138 12,61 14.350,18 
m
3 
Zuncho perimetral 44 49,72 2.187,68 
m
3
 Carga y acopio de escombros 1.138 12,61 14.350,18 
m
2
 Colocación malla 4.602 3,26 15.002,52 
m
3 
Compactación colina 17.270 4,47 77.196,90 
Ud Colocación contrahuellas   72,24 
m
2 
Plantación manual a raíz desnuda 4.602 7,57 34.837,14 
m
2
 Colocación manta 4.602 5,00 23.010,00 
Ud Colocación de gaviones 2 72,16 144,32 
Ud Colocación estructura 1 523,63 523,63 
    187.752,24 
Gastos generales (13%) + Beneficio industrial (6%)  35.672,92 
IVA (18%)  33.795,40 












Ud    Descripción                                         Medición       Precio       Importe
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13. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
13.1. Definición y ámbito de aplicación 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el grupo 
de normas que definen los requisitos técnicos de la obra realizar. 
Contiene, además la descripción general de las obras, las instrucciones para la 
ejecución, medición y abono de las unidades de obra. 
Dicho pliego será de aplicación en el supuesto de ejecución de las unidades de 
obra incluidas en este proyecto. 
 
13.2. Normas y disposiciones aplicables 
En general, serán de aplicación cuantas prescripciones figuren en las Normas, 
Instrucciones o Reglamentos Oficiales, que guarden relación con las obras del presente 
Proyecto, y más concretamente las siguientes: 
Ámbito nacional: 
 Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos (BOE nº 96, de 22/04/1998). 
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera (BOE nº 276, de 16/11/07). 
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación (BOE nº 157, 2/07/2002). 
 Ley 27/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE nº 276, de 
18/11/2003). 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176, de 24/07/2001). 
 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba 
el texto refundido de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos (BOE nº 23 de 26/01/2008). 
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero (BOE nº 25, 
29/01/2002). Modificaciones posteriores: Real Decreto 105/2008, de 1 
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de febrero, pro el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición (BOE nº 38, de 13/02/2008). 
 Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, por la que se dispone la publicación de Acuerdo de Consejo 
de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Residuos Urbanos (BOE nº 28, 02/02/2000). 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos (BOE nº 61, de 13/03/2002). 
 Directiva 75/442/CEE de 15 de junio de 1975 relativa residuos y 
directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991, por la que se 
modifica la Directiva anterior. 
 Directiva 1999/31/CE del consejo de 26 de abril de 1991, relativo al 
vertido de residuos, DOCE 183/L, de 16 de julio de 1999. 
 Reglamento 259/93/CEE del Consejo de 1 de febrero de 1993, relativo a 
la Vigilancia y Control de los traslados de Residuos e el interior, a la 
entrada y al a salida de la CE y sus modificaciones: Decisión 94/721/CE, 




 Ley 4/2007, de 8 de marzo de Evaluación Ambiental de Castilla-La 
Mancha. 
 Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la naturaleza de 
Castilla-La Mancha. Modificación: Ley 2007/ de 15 de marzo de 2007. 
 Ley 9/1993, de 29 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La mancha. 
 Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La 
Mancha. 
 Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de a Ley de Ordenación del Territorio y de 
la Actividad Urbanística. 
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 Decreto 189/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan 
de Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición. Corrección de errores al Decreto 189/2005, de 13 de 
diciembre, por el que se aprueba el Plan de Castilla-La Mancha de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, (DOCM nº 49, de 
6/03/2006). 
 Decreto 199/2001, de 6 de noviembre, por el que se amplía el 
Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha, y 
se señala la denominación sintaxonómica equivalente para los 
incluidos en el anejo 1 de la Ley 9/99 de conservación de la naturaleza. 
(DOCM, nº 119 de 13/11/2001). 
 
13.3. Desarrollo y control de las obras 
 
 13.3.1. Bienes entregados por la administración para su uso 
Cuando el contratista, en el supuesto de ejecución de las obras haga uso de 
material o útiles propiedad de la administración, tendrá obligación de su conservación 
y de hacer entrega de ellos en perfecto estado a la terminación del contrato, 
reponiendo lo que hubiera utilizado o dañado, sin derecho a indemnización por dicha 
reposición, ni por las mejoras hechas en los bienes utilizados. 
 
 13.3.2. Residuos 
Ningún residuo generado en las obras podrá ser llevado a un vertedero que 
no esté autorizado. Los materiales que se hubieran vertido en contravención de esta 
prescripción serán retirados a costa del contratista, corrigiendo también a su costa los 
daños que hubieran ocasionado. 
 
 13.3.3. Trabajos no autorizados o defectuosos 
Los trabajos ejecutados por el contratista modificando lo prescrito en los 
documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización, en ningún caso 
serán abonables, quedando obligado el contratista a restablecer a su costa las 
condiciones primitivas del terreno en cuanto a su topografía, si el Directo de las obras 
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lo exige, y a compensar adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados a la 
vegetación existente. 
El supuesto contratista será, además, responsable de los demás daños y 
perjuicios que por esta causa derivase al Excelentísimo Ayuntamiento de Ontígola. 
Igual responsabilidad acarrea al Contratista la ejecución de trabajos que el Directo de 
las obras apunte como defectuosos. 
 
 13.3.4. Accesos a la zona de obras 
El acceso al antiguo poblado de Oreja, deberá de hacerse por la vía pecuaria 
que viene de Ontígola, siendo éste el camino más recomendable para acceder con 
maquinaria pesada a la obra. 
 
 13.3.5. Equipos de maquinaria que han de exigirse a la 
empresa 
El parque de maquinaria que ha de intervenir en la ejecución de la obra y que 
se precisa necesariamente estará formado por: 
 Un buldócer. 
 Una pala cargadora. 
 Una retroexcavadora con ripper. 
 Una motoniveladora. 
 Una compactadora de rodillo liso. 
 Un camión cisterna 
 
 13.3.6. Precauciones durante la ejecución de las obras 
El contratista se atendrá a las disposiciones vigentes para la prevención y 
control de incendios forestales y a las instrucciones que, a este respecto, dicte el 
Director de las obras. 
Si durante la ejecución de las obras se viesen dificultados los trabajos o se 
comprometiesen los resultados de la obra a consecuencia de inclemencias climáticas 
adversas, el Director de obra podrá suspender los trabajos hasta que así considere, sin 
que ello de lugar a ningún derecho de abono o indemnización al contratista. 
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13.4. Descripción de las actuaciones 
 
 13.4.1. Antecedentes y situación de las obras 
Las actuaciones proyectadas sobre en el antiguo poblado de Oreja tienen 
como fin la recuperación paisajística de un entorno abandonado con el objetivo de 
conseguir consecuencias favorables en la calidad turística y por ende la repercusión 
económica que ello conlleva.  
Las obras de actuación tienen lugar en los restos del municipio de Oreja, que 
se halla levantado en una planicie en lo alto de un cortado en el margen izquierdo del 
río Tajo, lindando con la comunidad de Madrid, en la zona de la Mesa de Ocaña-
Tarancón. 
 
 13.4.2. Obras que comprende el proyecto 
Este Proyecto Fin de Grado comprende un grupo variado de actuaciones, 
encaminadas a la restauración ambiental y paisajística del entorno de Oreja. 
Con el objetivo de conseguir la mejora del entorno se plantean las siguientes 
actuaciones: 
 Ubicación y acondicionamiento de caminos 
 Demolición del poblado 
 Ejecución de la colina 
 Integración paisajística 
 Otras actuaciones 
Las obras proyectadas se dividen en dos fases y comenzándose por la primera 
de ellas que incluye las dos primeras partidas. 
 
 13.4.3. Duración de los trabajos 
Duración aproximada de la obra de 4 meses. 
 Vallado perimetral y acondicionamiento de caminos 1 mes. 
 Movimiento de tierras 2 meses. 
 Actuaciones de integración paisajística 1 mes. 
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 13.5. Características que han de reunir los materiales 
 
  13.5.1. Prescripciones generales 
 Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de 
naturaleza requerida por cada uno por este Pliego y por el Director de las obras, quien 
dentro del criterio de justicia, se reserva el derecho a ordenar sean retirados o 
reemplazados dentro de cualquiera de las épocas de la obra (o de sus plazos de 
garantía), los productos, elementos, materiales, etc., que a su parecer perjudiquen en 
cualquier grado el aspecto y seguridad de la obra. 
 La empresa que realice los trabajos notificará, con suficiente antelación al 
Director de las obras la procedencia de los materiales, aportando las muestras y datos 
necesarios para determinar la posibilidad de su aceptación. 
 La aceptación de una procedencia o cantera, no anula el derecho del Director 
de las obra a rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las 
condiciones del Pliego, aún en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en 
obra. 
 
  13.5.2. Procedencia de los materiales 
 La procedencia de materiales que no queda especificada en este proyecto 
correrá a cargo del encargado de la construcción de la obra. Esta procedencia sirve 
para definir la distancia del transporte de los materiales y para fijar los excesos de 
transportes, respecto a dicha distancia. 
 
  13.5.3. Transporte y acopio 
 El transporte de los materiales se efectuará con vehículos adecuados para cada 
clase de materiales, que están provistos de los elementos que precisen para evitar 
cualquiera alteración artificial del material transportado y su posible vertido sobre las 
rutas empleadas. 
 Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus 
características y aptitudes para su posterior empleo en obra y de forma que se facilite 
su inspección. 
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 El Director de obras podrá indicar, si lo considera necesario, el uso de 
plataformas adecuadas o cobertizos provisionales para la protección de aquellos 
materiales que lo requieran. 
 Peldaños de hormigón blanco prefabricado. 
 Gaviones. 
 Estructura de hormigón prefabricado. 
 
13.6. Normas para la ejecución de las unidades de obra 
 
 13.6.1. Normas generales 
La empresa deberá someter, con tiempo suficiente, al examen y aprobación 
del Director de las obras a todos los equipos e instalaciones que se vayan a emplear, 
debiendo así mismo, mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento durante todo 
el período de ejecución de las unidades de obra para lo que sean necesarios, haciendo 
las sustituciones o reparaciones precisas para ello. La aprobación por parte del 
Director de las obras debe entenderse únicamente en el aspecto de aptitud técnica, no 
eximiendo por tanto a la empresa de ningún otro tipo de responsabilidad. 
Todas las obras del Proyecto se ejecutarán de acuerdo con las órdenes del 
director de las obras, quién resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la 
interpretación del Proyecto y de las condiciones de ejecución. El Director de las obras 
suministrará a la empresa cuanta información se precise para que las obras puedan ser 
realizadas. 
La empresa deberá suministrar el material necesario para las pruebas y 
ensayos. El coste total de los ensayos de control con resultados satisfactorios no 
superará el 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 
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 13.6.2. Replanteos 
Corren a cargo de la empresa los replanteos de detalle necesarios para la 
ejecución de los distintos elementos que integren la obra, siendo también suya la 
responsabilidad de la exactitud de dichos replanteos. 
Además de la comprobación del replanteo general de la obra, el Director de 
las obras comprobará, siempre que lo considere conveniente, la exactitud de los 
replanteos parciales realizados por la empresa, sin que su conformidad represente 
disminución en la responsabilidad del mismo. Para estos trabajos, la empresa pondrá a 
disposición del Director de las obras, el personal y material necesarios. 
 
 13.6.3. Despeje del terreno 
Las zonas de paso que han de ser utilizados se limpiarán de árboles, raíces, 
matorrales, desechos y otros materiales perjudiciales en una profundidad no inferior a 
10cm. Los árboles, si existiesen, se retirarán de forma que puedan ser trasplantados a 
otro lugar dispuesto por los afectados de los terrenos. El resto de todos estos 
materiales serán llevados a escombreras o destruidos, según ordene y en el plazo 
fijado por el Director de obras. 
Ningún árbol o matorral situado fuera de las zonas mencionadas será cortado 
sin autorización escrita expresa, debiendo además ser cuidadosamente protegidos 
durante la ejecución de las obras. 
Deberán eliminarse las raíces con diámetros superiores a 10cm bajo la 
superficie del terreno natural hasta 50cm de profundidad, como mínimo, contados a 
partir de la rasante de explanación. 
Una vez extraídos los tocones, raíces o cualquier otro material que haya sido 
precios eliminar, se taparán las oquedades resultantes con tierra que se compactará 
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 13.6.4. Escombreras 
Todos los materiales procedentes de los trabajos y que no sean aptos como 
material de relleno para la ejecución de las obras, deberán verterse en las escombreras 
propuestas por la empresa y aprobadas por el Director de las obras. 
 
 13.6.5. Compactación 
Se define como compactación al emplazamiento mediante medios mecánicos 
de la zona resultante tras el vertido de los diferentes materiales de sellado hasta 
alcanzar unos niveles de densidad adecuados. 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 
Las zonas que por su forma pudieran retener agua en su superficie se 
corregirán inmediatamente por la empresa. 
 
13.7. Medición y abono de las obras 
 
 13.7.1. Condiciones generales de medición y abono 
Para la medición de las distintas unidades de obra servirán de base las 
definiciones contenidas en el Presupuesto del Proyecto, o sus modificaciones 
autorizadas por el Director de obras. 
No será de abono a la empresa mayor volumen de cualquier clase de obra que 
el definido en el Proyecto o en las modificaciones autorizadas de esto, ni tampoco, en 
su caso, el coste de restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que 
hubiese tenido que realizar por orden del Director de las obras para subsanar cualquier 
defecto de ejecución.  
Todos los precios se aplicarán a la unidad de obra totalmente terminada con 
arreglo a las especificaciones de este Proyecto. 
Las unidades de medida y los precios con los que se abonarán las distintas 
unidades de obra son las que aparecen en el Presupuesto del presente Proyecto. 
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 13.7.2. Unidades de obra 
Todos los precios se aplicarán a la unidad de obra totalmente terminada con 
arreglo a las especificaciones de este Proyecto. Los precios indicados se detallan en el 
Presupuesto del presente Proyecto. 
Las unidades de medida y los precios con los que se abonarán las distintas 
unidades de obra que aparecen en el Presupuesto del presente Proyecto serán los 
siguientes: 
Fase 1 
 Demolición del poblado 
La medición se efectuará en metros cúbicos (m3) ejecutados, medidos con 
“pluggins” del “Google Earth”, deduciendo el volumen obtenido de escombros 
procedente de la demolición de tabiques y forjados interiores. Junto con el volumen de 
escombros se calcula también el acopio de los mismos para su utilización posterior. 
Además de esta medición del volumen, se incluye el precio de la retirada 
cuidadosa de los árboles existentes para su posterior trasplante, así como la mano de 
obra, los materiales y los medios auxiliares necesarios. 
Fase 2 
 Ejecución del zuncho perimetral 
La medición se efectuará en metros cúbicos (m3) ejecutados incluidos el 
precio de los materiales, de los medios auxiliares y la mano de obra necesaria para 
ejecutarlo. El montaje de las armaduras del zuncho también queda incluido en esta 
partida, puesto que las armaduras del zuncho no se suministran preparadas para su 
colocación. 
 Formación de escombros de la colina 
La medición se efectuará en metros cúbicos (m3) cargados, transportados y 
descargados en la zona donde se levanta la colina. También incluye el regado 
constante de estos escombros, así como la mano de obra, los materiales y los medios 
auxiliares necesarios para su ejecución. 
 Colocación de la malla 
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La medición se efectuará en metros cuadrados (m2) colocado sobre los 
escombros previamente colocados. En esta partida se incluyen los piquetes y la 
colocación de los mismos (embebidos previamente en el hormigón) y la unión de la 
malla con estos, incluidos materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios. 
 Formación de la colina   
La medición se efectuará en metros cúbicos (m3) rellenados y compactados, 
por medios mecánicos, incluidos mano de obra y materiales, realizado por tongadas, 
tal y como se indica en el anejo 4º. 
En la formación de la colina se incluye la colocación de las contrahuellas de 
hormigón prefabricado, con ayuda de peones, siguiendo las instrucciones indicadas en 
proyecto. 
 Implantación vegetal 
La medición de la plantación manual de árboles, arbustos y plantas se 
efectuará en metros cuadrados (m2), incluyéndose en esta partida la mano de obra 
experta y las herramientas manuales necesarias para la revegetación de especies 
autóctonas. 
En esta partida también queda incluida la colocación de la manta orgánica de 
coco en toda la superficie plantada, tal y como se indica en el anejo 4º. 
 Otras actuaciones 
La medición de esta partida viene dada en unidades (Ud), puesto que en ella 
se incluye la colocación de gaviones y la plantación en ellos de especies vegetales, así 
como la colocación de la estructura de hormigón armado prefabricado, incluidos 
materiales, mano de obra y maquinaria necesarias para ejecutar esta partida. 
 Control de calidad 
La empresa deberá presentar al Director de obras, para su aprobación, toda la 
información necesaria en cuanto a los laboratorios que vayan a realizar los ensayos y 
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13.8. Actuaciones: plantaciones y otras obras complementarias 
 
 13.8.1. Descripción de las obras 
Las presentes preinscripciones se aplicarán en los casos que correspondan a la 
ejecución de las obras que conlleven las acciones biológicas comprendidas en el 
Proyecto de Restauración Paisajística del Poblado Abandonado de Oreja. 
Los objetivos de las actuaciones sobre el medio biótico proyectadas son 
variados, en función de la zona de actuación: 
 Plantación de árboles grandes 
El objetivo es proporcionar zonas de sombra utilizándose para ellos 
árboles de gran porte. 
 Plantación de arbustos 
La finalidad es, además de la mejora paisajística de la zona de 
actuación con especies representativas de la zona, la función 
protectora del suelo, muy importante en las zonas de talud.  
En definitiva, las actuaciones tienen el objetivo común de proteger el suelo y 
mejorar el paisaje. 
 Plantación de árboles grandes 
La plantación se realizará previo ahoyado mecanizado. Las dimensiones de los 
hoyos serán de 0,8x0,8x0,8m, aunque en determinados casos (plantas de porte 
arbóreo con capellón) puede ser suficiente con hoyos de 60x80x60cm. 
El hoyo se irá rellenando y apisonando, tanto en el fondo como en el lateral 
con tierra seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y 
cribada en una proporción del 25%. 
Después de su plantación se procederá al regado de cada uno de los árboles 
para asentar la tierra con la que se rellenó el hoyo y evitar la aparición de huecos en el 
interior que puedan provocar la pudrición de las raíces. El riego se realizará 
introduciendo la manguera hasta el fondo del hoyo, de forma que esté se llena de agua 
de abajo a arriba, hasta que rebose. De este modo queda la tierra perfectamente 
empapada y expulsada todo el aire del hoyo, quedando la tierra bien adherida a las 
raíces y adecuadamente compactada. 
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 Plantación de arbustos 
Se plantarán arbustos en hoyos de plantación de 40x40x40cm abierto por 
medios manuales. 
El hoyo se irá rellenando y apisonando, tanto en el fondo como en el lateral 
con tierra seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y 
cribada en una proporción del 25%. 
El riego se realizará del mismo modo explicado para los árboles, introduciendo 
la manguera hasta el fondo del hoyo, llenando desde abajo hasta rebosar. 
 
 13.8.2. Condiciones generales que deben cumplir los 
materiales 
Todos los materiales que se utilizan en las obras deberán cumplir las 
condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones y deberán ser 
aprobados por el Director de las obras. 
La planta requerida para la ejecución de las obras será obtenida por el 
contratista de los viveros de suministro que estime oportuno. No obstante, deberá 
tener muy en cuenta las recomendaciones que sobre la procedencia de la misma 
señalen los documentos informativos del Proyecto y las observaciones 
complementarias que pueda hacer el Director de las Obras. 
Su utilización no libera al contratista, en ningún caso, de la obligación de que 
cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, y que habrá que 
comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes. 
El contratista notificará al Director de las obras con suficiente antelación la 
procedencia de la planta que se propone utilizar aportando, cuando así lo solicite el 
citado Director, las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su 
aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. 
En ningún caso podrá ser utilizada en obra, planta cuya procedencia no haya 
sido previamente aprobada por el Director de las obras. 
La aceptación de un material en cualquier momento no será obstáculo para 
que sea rechazado en el futuro, si se encontraran defectos en su calidad y uniformidad. 
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Si el contratista acopiara materiales que no cumplieran las condiciones de 
este pliego, el Director de las obras dará las órdenes para que, sin peligro de confusión, 
sean separados de los que las cumplan y sustituirlos por otros adecuados. 
 
 13.8.3. Condiciones relativas a las plantas 
Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y las especies 
que van a ser plantadas, el lugar de procedencia de éstas deber reunir condiciones 
climáticas semejantes o al menos favorables para el buen desarrollo de las plantas, y 
habrán sido producidas en vivero oficial. 
Todas las plantas empleadas en el proyecto deberán reunir las características 
indicadas en el presente Pliego o en cualquier otro documento del Proyecto y merecer 
la conformidad del Director de las obras, quien, dentro del criterio de justicia, se 
reserva el derecho de ordenar que sean retirados o reemplazados, dentro de 
cualquiera de las épocas o de sus plazos de garantía, los materiales que a su parecer 
perjudiquen en cualquier grado las obras y trabajos y sean sustituidos por otros 
adecuados. 
La procedencia de las plantas será la que indique el Director de las obras. 
Un lote de plantas aceptado debe cumplir como mínimo un 95% de plantas de 
calidad cabal y comercial. La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en 
consonancia con su altura. 
Serán rechazadas las plantas que: 
 Presenten heridas no cicatrizadas. 
 Presenten daños mecánicos o causados por organismos nocivos o 
cualquier otra causa que comprometa la supervivencia de las plantas. 
 En cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser 
portadoras, de plagas o enfermedades. 
 Presenten indicios de recalentamiento, de fermentación o humedad 
debidos al almacenamiento en vivero. 
 Estén, total o parcialmente desecadas. 
 Que durante el arranque o el transporte de las mismas hayan sufrido 
daños que afecten a estas especificaciones. 
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La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación se 
efectuará de acuerdo con las exigencias de la especie, la edad de la planta y sistema de 
transporte elegido. Las plantas dispondrán de manera que éstas queden fijas y 
suficientemente separadas unas de otras, para que no se molesten entre sí. 
El transporte se organizará de manera que sea el más rápido posible, 
tomando las medidas oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso la 
planta estará convenientemente protegida. 
El Director de las obras podrá exigir un certificado que garantice todos estos 
requisitos y rechazar las plantas que no los reúnan. 
El contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y 
correrán a su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el 
posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de las obras. 
Las especies a introducir figuran a continuación: 
 Tarays (Tamarix africana poiret) 
 Árboles del paraíso (Eleagnus angustifolia). 
 Retama de bolas (Retama sphaerocarpa). 
 Tomillo blanco (Tymus vulgaris). 
 Coscoja (Quercus coccifera). 
 Romero (Rosmarinus officinalis). 
 Hierba gitana (Anagallis arvensis). 
 Ardivieja (Cistus Crispus). 
 Revieja (Halimium umbellatum). 
 
 13.8.4. Condiciones relativas a la tierra vegetal y enmiendas 
Se da el nombre de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo que 
presente buenas condiciones naturales para la revegetación. En todo caso, la tierra 
vegetal llevará una adición de compost a fin de mejorar sus condiciones para el 
desarrollo de los arbustos. 
La tierra vegetal fertilizada deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
Composición granulométrica: 
 Arena: Contenido entre cincuenta y setenta y cinco por ciento (50-
75%) 
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 Limo y arcilla: En proporción no superior al treinta por ciento (<30%) 
 Cal: contenido inferior al diez por ciento (<10%) 
 Humus: Contenido entre el dos y el diez por ciento (2-10%) 
Composición química: 
 Nitrógeno: Uno por mil. 
 Fósforo total: Ciento cincuenta partes por millón (150ppm) o bien cero 
coma tres por ciento (0,3%) de P2O5 asimilable. 
 Ph: Aproximadamente siete (7). 
El compost utilizado como abono orgánico procederá de la fermentación de 
restos vegetales durante un tiempo inferior a un (1) año, o del tratamiento industrial 
de las basuras de la población. Su contenido en materia orgánica será superior al 
cuarenta por ciento (40%) y en materia orgánica oxidable de veinte por ciento (20%). 
Los abonos químicos aportados tendrán por objeto subvenir las necesidades 
de elementos nutritivos que permitan la vegetación que se desarrolle durante el 
primer año. Las cantidades abonadas se ajustarán a tales necesidades con el fin de 
poder considerar segura la implantación de las especies sembradas. 
Todo ello tendrá que cumplir las exigencias del Ministerio de Agricultura en 
cuanto al contenido de elementos fertilizantes, grados y tipos de solubilidades de tales 
principios. Serán de marca reconocida oficialmente e irán debidamente envasados, sin 
roturas en el envase, no encontrándose aterronados. En las etiquetas constarán: 
Nombre del abono, riqueza en unidades fertilizantes, peso neto del abono y forma en 
que se encuentran las unidades fertilizantes. 
 
 13.8.5. Forma de realizarse los trabajos 
Antes de iniciarse los trabajos, el Director de las obras indicará a la empresa 
las normas técnicas de actuación no contempladas en el presente Pliego y que puedan 
suscitar dudas. 
La planta irá suministrada por viveros especializados del entorno de las obras, 
y el transporte desde el vivero se organizará de modo que llegue en el momento 
oportuno para la revegetación. El transporte se realizará en vehículos todoterreno o en 
camión, y la planta deberá ir perfectamente sujeta de manera que no se produzcan 
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daños en la misma. Así mismo, se cubrirá la carga para evitar la insolación directa y la 
desecación por el viento. 
Para minimizar los posibles daños, deberá transportarse con la raíz húmeda. 
El transporte de la planta a la zona deberá realizarse el mismo día que se vaya 
a plantar, siendo necesario dar un riego a toda planta que se vaya a trasladar. 
 
 13.8.6. Plantación 
La época adecuada será de octubre en adelante, pues en el momento de la 
plantación, es condición indispensable que el terreno presente tempero (condiciones 
idóneas de humedad) de modo que tenga las mayores posibilidades de supervivencia. 
Durante la ejecución de la plantación se cuidará que no se sequen las raíces. 
Se tomarán las máximas precauciones posibles para evitar magulladuras, roturas u 
otros daños físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas. 
En condiciones de fuertes vientos, se suspenderán las operaciones de 
revegetación.  
 
 13.8.7. Programa de pruebas 
Para el control de la ejecución de las obras se establecerá un programa de 
pruebas. Las pruebas a que se someterán las obras en su fase de ejecución serán las 
siguientes: 
En fase de preparación del suelo: 
 Comprobación de que la densidad final es la definida en proyecto. 
 Comprobación de que las dimensiones de los hoyos y su distribución 
son las definidas en proyecto. 
En la fase de revegetación: 
 Comprobación de la calidad de la planta a trasplantar. 
 Comprobación de que la colocación de la planta en cada hoyo se ha 
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13.8.8. Precauciones especiales durante la ejecución de las 
obras 
Durante la época de lluvias podrán ser suspendidos los trabajos por el 
Director de las obras cuando la pesadez del terreno lo justifique, en base a las 
dificultades que conlleve. 
El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención 
y control de incendios y a las instrucciones complementarias que figuran en este Pliego 
de Preinscripciones Técnicas Particulares, o que se dicten por el Director de las obras. 
En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan 
fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se 
requieran para la ejecución de las obras, así como los daños y perjuicios que se puedan 
producir. 
 
13.9. Condiciones de los medios de protección 
 
 13.9.1. Normas generales 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando las circunstancias del trabajo produzcan un deterioro más rápido en 
una determinada prenda o equipo, se repondrá éste independientemente de la 
duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir 
el máximo para el que fue concebido, será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias 
de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente, de modo que el 
uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí 
mismo. 
En ausencia de homologación específica por organismos especializados de la 
Administración, las protecciones colectivas y resguardos de seguridad en tajos, 
máquinas y herramientas, se ajustarán a los criterios habituales adoptados al respecto 
por las Comisiones de Seguridad y las prácticas más comunes. 
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 13.9.2. Protecciones personales 
Todo elemento de protección personal se ajustará al R.D. 1407/1992, y llevará 
el marcado CE. 
 Casco de seguridad no metálico 
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las 
grasas, sales y fenómenos atmosféricos. 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a 
la pliel y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y 
desinfección. 
 Calzado de seguridad 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios serán botas de seguridad 
provistas de punteras metálicas para protección de los dedos de los pies contra riesgos 
debidos a caídas de objetos, golpes o aplastamientos, y con suela de seguridad para 
protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie sujetarse al mismo, 
permitiendo desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de 
imperfecciones y estará tratada para evitar  deterioros pro agua o humedad. 
El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo la 
transpiración. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto al puntera 
como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose 
separar sin que ésta quede destruida. Los elementos metálicos con función protectora 
serán resistentes a la corrosión. 
Las botas impermeables permitirán al usuario desarrollar los movimientos 
adecuados en condiciones de trabajo con agua y humedad, teniendo unas propiedades 
tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior. 
Los materiales de la suela y tacón deberán poseer características adherentes 
para evitar deslizamientos, tanto en suelo seco como en superficies con agua o 
humedad. 
 Protectores auditivos 
Consisten en dos casquetes que se ajustan convenientemente a cada lado de 
la cabeza por medio de elementos almohadillados quedando el pabellón externo de los 
oídos en el interior de los mismos. 
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 Guantes de seguridad 
Serán de uso general, anti-corte, anti-pinchazo y anti-erosiones, para el 
manejo de materiales y herramientas. 
Estarán confeccionados con materiales sintéticos, no rígidos, impermeables a 
los agentes agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas.  
Carecerán de orificios, grietas, o cualquier deformación o imperfección que 
merme sus propiedades. 
 Gafas de seguridad y máscaras de protección 
Serán gafas de montura universal contra impactos. Podrán limpiarse 
fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma en sus prestaciones. 
Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento 
de los oculares en condiciones normales de uso. 
 
 13.9.3. Protecciones colectivas 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 
siguientes: 
 Topes de retroceso para vehículos 
Se podrán realizar con tablones embridados, debiendo estar fijados al terreno 
o suelo de forma eficaz. 
 Señalización y balizamiento 
Las señales, cintas y balizas estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
 
 13.9.4. Servicios de prevención 
 Servicio técnico de seguridad y salud 
Las empresas constructoras y de montajes (contratista y subcontratistas) 
dispondrán de asesoramiento en las materias referentes a seguridad y salud en el 
trabajo. 
 Servicio médico 
Las empresas constructoras y de montaje (contratistas y subcontratistas) 
podrán disponer de servicios médicos de empresa propios, mancomunados o utilizar el 
servicio médico del promotor. 
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 13.9.5. Vigilante de seguridad y Comité de seguridad y salud 
Se nombrará un vigilante de seguridad, de acuerdo con lo previsto en la 
Ordenanza General de seguridad e higiene en el trabajo, y se constituirá un Comité de 
seguridad y salud con objeto de discutir y decidir las cuestiones litigiosas que se 
puedan presentar en esas materias durante la ejecución de las obras. 
 
 13.9.6. Instalaciones médicas 
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La necesidad de huir de los grandes núcleos urbanos trae consigo el desarrollo 
de un turismo verde en busca de naturaleza. Esta búsqueda desemboca en el 
descubrimiento de paisajes degradados, lo que obliga a tener cada vez más presente el 
cuidado ambiental de todo el territorio y no sólo las escasas áreas protegidas. Estas 
zonas deterioradas, muchas veces aparecen ligadas al disfrute de los valores escénicos 
como una de las actividades económicas de mayor importancia en nuestro tiempo, 
convirtiendo el paisaje en un recurso natural de primer orden.  
Recuperar un paisaje deteriorado, unido a las quejas de los turistas que lo 
visitan y a un valor arquitectónico dado por vestigios de arquitecturas musulmanas, 
justifican la propuesta realizada en este Proyecto Fin de Grado de recuperar 
paisajísticamente el pueblo abandonado de Oreja. 
Oreja se encuentra en lo alto de un cortado, en un punto estratégico a orillas 
del río Tajo y cuenta con las ruinas de lo que fue una fortaleza musulmana de la cual 
sólo se conserva su torre. Es por ello que suupone el punto de llegada de muchas rutas 
cicloturísticas con origen en ciudades cercanas como Madrid o Aranjuez trayendo 
consigo una afluencia de turistas a los que desagrada la apariencia actual del pueblo  
que ha sido dañado por la acción del hombre. 
La propuesta para erradicar el descontento general de aquellos que lo visitan, 
consiste en la ejecución de una colina artificial a base de los escombros obtenidos de  
la demolición del pueblo, que a diferencia de los restos de la fortaleza, no tienen 
ningún valor patrimonial. Esta colina se levanta en forma de dos montículos, con una 
escalinata para el descanso de los ciclistas a modo de mirador, con vistas orientadas 
hacia la torre.  
La ejecución del nuevo volumen se resume en la demolición de las casas del 
pueblo, la realización de una cimentación basada en un zuncho perimetral al que se le 
dejan esperas en forma de piquetas para el atado de las mallas y el acopio de los 
escombros nuevamente a modo de estructura de la colina. La cobertura para que los 
escombros no queden vistos se soluciona con la cobertura de la misma por medio de 
sucesivas tongadas de arena y tierra vegetal, previa colocación de una malla para la 
contención de los escombros que evite el desmoronamiento de los mismos. Con la 
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última tongada se colocan los peldaños y se cubre toda la colina con tepes orgánicos 
que son cubiertos finalmente con una manta orgánica nuevamente sujeta al zuncho, 
para evitar desprendimientos. 
En definitiva de este Proyecto Fin de Grado se deduce que la recuperación de 
paisajes degradados en la actualidad debe tender a la incorporación de técnicas 
constructivas lo más ecológicas posibles, puesto que sería un contrasentido la 
restauración de un entorno dañado a través de labores contaminantes del 
medioambiente.  
La creciente importancia del cuidado medioambiental debe ir acompañada de 
un mayor esfuerzo científico en cuanto a la sostenibilidad arquitectónica y de las obras 
públicas. 
Las técnicas utilizadas para la creación de la colina artificial, objeto de este 
proyecto, han sido estudiadas bajo el punto de vista ecológico por medio de la 
reutilización de lo existente, disminuyendo los contaminantes producidos por el 
transporte y acopio de residuos en vertederos.  
Como conclusión pormenorizada, cabe destacar la utilización de arquitecturas 
de bajo coste, puesto que la rentabilidad de la construcción radica más en el disfrute 
de los ciudadanos que en la propia amortización económica de la construcción, pese al 
movimiento de turistas que ello supone. 
A todo lo anterior se le añade el mantenimiento de todo aquello que no 
requiera ser intervenido, como forma de disminuir el volumen de la obra y el 
presupuesto necesario para su ejecución.  
Con la redacción de este Proyecto Fin de Grado se ha buscado el estudio 
constructivo y económico, además del resto de variables intervinientes en la obra, 
como pueden ser el programa de obras necesario para planificar su construcción o los 
estudios previos necesarios para llegar la solución óptima. De todo ello se deduce la 
facilidad, aunque laboriosa, de redactar un proyecto hipotético, aunque con una base 
justificada, consistente en una obra con una arquitectura cuidada, sostenible y austera, 
que tiene como objetivo último el de mejorar la calidad turística de un entorno y la 
belleza de su paisaje. 
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 15.1. Disposiciones legales y normas aplicadas. 
1. CASTILLA-LA MANCHA. Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico 
de Castilla-La Mancha. Documento Oficial de Castilla-La Mancha, 13 de 
junio de 1990, núm. 41. Boletín Oficial del Estado, 14 de junio de 1990, 
núm. 221. 
2. EUROPA. Directiva 75/442/CEE de 15 de junio de 1975 relativa residuos y 
directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991, por la que se 
modifica la Directiva anterior. 
3. ESPAÑA. Ley 10/1998, de 21 de abril, por el que se aprueba la Ley de 
Residuos. Boletín Oficial del Estado, 22 de abril de 1998, núm. 96. 
4. EUROPA. Directiva 1999/31/CE del consejo de 26 de abril de 1991, relativo 
al vertido de residuos, DOCE 183/L, de 16 de julio de 1999. 
5. ESPAÑA. Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de 
Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación de Acuerdo de Consejo 
de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional 
de Residuos Urbanos. Boletín Oficial del Estado, 2 de febrero de 2000, núm. 
28. 
6. ESPAÑA. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Boletín Oficial del Estado, 24 
de julio de 2001, núm. 176.   
7. CASTILLA-LA MANCHA. Decreto 199/2001, de 6 de noviembre, por el que se 
amplía el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La 
Mancha, y se señala la denominación sintaxonómica equivalente para los 
incluidos en el anejo 1 de la Ley 9/99 de conservación de la naturaleza. 
Documento Oficial de Castilla-La Mancha, 13 de noviembre de 2001, núm. 
119.  
8. ESPAÑA. Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula 
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Boletín Oficial 
del Estado, 29 de enero de 2002, núm. 25. Modificaciones posteriores: Real 
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Decreto 105/2008, de 1 de febrero, pro el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. Boletín Oficial del 
Estado, 13 de febrero de 2008, núm. 38. 
9. ESPAÑA. Ley 16/2002, de 1 de julio, por el que se aprueba la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación. Boletín Oficial del 
Estado, 2 de julio de 2002, núm. 157. 
10. ESPAÑA. Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Boletín Oficial del Estado, 13 de marzo de 2002, núm. 61.   
11. CASTILLA-LA MANCHA. Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de 
Castilla-La mancha. Documento Oficial de Castilla-La Mancha, 8 de abril de 
2003, núm. 50. Boletín Oficial del Estado, 3 de junio de 2003, núm. 132. 
12. ESPAÑA. Ley 27/2003, de 17 de noviembre, por el que se aprueba la Ley del 
Ruido. Boletín Oficial del Estado, 18 de noviembre de 2003, núm. 276. 
13. ESPAÑA. Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística. Boletín Oficial del Estado, 19 de enero de 2005, núm. 
13. 
14. CASTILLA-LA MANCHA. Ley 4/2007, de 8 de marzo de Evaluación Ambiental 
de Castilla-La Mancha. Documento Oficial de Castilla-La Mancha, 10 de 
marzo de 2007, núm. 60. Boletín Oficial del Estado, 17 de mayo de 1007, 
núm. 118. 
15. CASTILLA-LA MANCHA. Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la 
naturaleza de Castilla-La Mancha. Modificación: Ley 2007/ de 15 de marzo 
de 2007. Documento Oficial de Castilla-La Mancha, 12 de junio de 1999, 
núm. 40. Boletín Oficial del Estado, 28 de julio de 1999, núm. 178. 
16. ESPAÑA. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de 
calidad del aire y protección de la atmósfera. Boletín Oficial del Estado, 16 
de noviembre de 2007, núm. 276. 
17. CASTILLA-LA MANCHA. Decreto 189/2005, de 13 de diciembre, por el que se 
aprueba el Plan de Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición. Corrección de errores al Decreto 189/2005, de 
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13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Castilla-La Mancha de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. Documento Oficial de 
Castilla-La Mancha, 6 de marzo de 2006, núm. 49. 
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A.1.1. Información general 
 
Título del proyecto 
La envolvente vegetal:  









El antiguo pueblo de Oreja, perteneciente en la actualidad a la localidad de 
Ontígola, se halla al este de la provincia de Toledo, cerca de Aranjuez. Dicho poblado 
cuenta con vestigios de lo que fueron casas en estado avanzado de ruina sin interés 
patrimonial alguno. Junto al poblado se levanta una torre musulmana que requiere de 
una intervención. Este entorno tiene interés turístico puesto que supone el punto de 
llegada de una ruta senderista muy transitada. 
 
Objetivos  
El objetivo es aumentar el interés turístico de la zona. Se pretende, en 
consecuencia, redactar un proyecto de recuperación paisajística del entorno 
abandonado que defina las obras necesarias para la ejecución de dicha mejora, así 
como la rehabilitación de la torre de musulmana. Todo ello manteniendo todo aquello 
que no requiera ser rehabilitado y respetando la orografía del terreno. Para ello, se 
trabajará con arquitecturas de bajo coste, se reducirá al máximo la generación de 
residuos y se respetará la flora y la fauna del lugar. 
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A.1.2. Datos técnicos 
 
Descripción de la solución adoptada 
Las obras para su recuperación paisajística se componen de: 
 La ejecución de una colina artificial usando para ello como relleno los 
escombros de las construcciones del antiguo poblado de Oreja. La 
colina se compone a su vez de dos colinas de distinta altura y cuenta 
además con una zona escalonada de descanso a modo de mirador. 
 Colocación de gaviones que delimitan zonas de riesgo de caída desde 
altura para los turistas. 
 Colocación de una pequeña estructura de hormigón que enmarca el 
paisaje. 
 Restauración e integración paisajística por medio de la revegetación 
del entorno. 
 
A.1.3. Unidades de obra principales 
 
 
Trasplante árboles   185,61 
Demolición   5.894,84 
Carga y acopio de escombros   14.350,18 
Zuncho perimetral   2.187,68 
Carga y acopio de escombros   14.350,18 
Colocación malla   15.002,52 
Compactación colina   77.196,90 
Colocación contrahuellas   72,24 
Plantación manual a raíz desnuda   34.837,14 
Colocación manta   23.010,00 
Colocación de gaviones   144,32 
Colocación estructura   523,63 
 
 
Descripción                                                                                               Importe
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A.1.4. Datos económicos 
El presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (257.220,56). 
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 A.2.1. Introducción 
 El objeto del presente anejo es la justificación detallada de los precios 
resultantes para cada una de las unidades de obra. Tiene también la finalidad de servir 
como base para la confección, una vez esté en ejecución la obra motivo de este 
proyecto, de los precios unitarios de las unidades de obra y que resultase preciso 
realizar durante el curso de las obras. 
 Los precios unitarios considerados en el Documento Presupuesto del Proyecto, 
se han deducido a partir de los precios simples de mano de obra, de maquinaria y de 
materiales, los cuales se consideran adecuados, actualizados y veraces para el volumen 
de la obra y zona en la que se desarrolla. 
 Los precios auxiliares se han obtenido considerando dichos precios simples y la 
aportación de los diferentes elementos productivos que intervienen en la composición 
en la que la unidad a la que su descripción hace referencia. 
 Con la consideración de precios simples, más los auxiliares correspondientes y 
teniendo en cuenta los rendimientos medios estimados, de los que se deduce la 
participación de cada uno de los componentes productivos en el desarrollo de la 
unidad de obra, se calculan los precios unitarios. 
 
 A.2.2. Coeficiente de costes indirectos 
Para la determinación del coeficiente K de costes indirectos, se seguirán las 
indicaciones de las Normas Complementarias del Reglamento General de 
Contratación. 
Según el Artículo 3 de dichas Normas Complementarias, precio de ejecución 
material de cada una de las unidades de obra que forman parte del proyecto responde 
a la expresión: 
   P = ( 1 + 𝐾
100
 ) × C 
Siendo: 
 P: precio de ejecución material de la unidad de obra. 
 K: coeficiente de costes indirectos. 
 C: Importe del coste directo de la unidad de obra. 
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 A.2.3. Cálculo del coeficiente “K” de costes indirectos 
 El coeficiente K se compone de dos sumandos, K = K1 + K2, donde: 
 K1: coeficiente de imprevistos a la hora de redactar el Proyecto y que para 
obras terrestres se estima en 1%. 
 K2: coeficiente de relación de costes indirectos. 
 El segundo sumando se obtiene hallando el porcentaje que resulte de la 
relación entre la valoración de los costes indirectos de la obra y el coste directo total. 
Este segundo sumando está limitado por la legislación a un máximo de un 5%. 
 En lo que se refiere a los costes indirectos de las obras, éstos se han estimado 
contabilizando los siguientes conceptos: 
 Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 
 Gastos del primer establecimiento. 
 Consumos. 
 Por tanto K = 1% + 5% = 6%. 
 
 A.2.4. Precios unitarios 
 
  A.2.4.1. Justificación precios mano de obra 
 Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la hora de trabajo 
son los siguientes: 
 Coste de hora de trabajo = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒  𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠  𝑑𝑒  𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  𝑎𝑙  𝑎ñ𝑜
  
 Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las 
cargas sociales. 
 Se considera que las retribuciones incluyen los siguientes conceptos: 
 Salario base 
 Plus de actividad 
 Plus extrasalarial 
 Pagas extras 
 Participación de beneficios 
 Importe de vacaciones 
Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos: 
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 Régimen general de la Seguridad Social 
 Desempleo 
 Formación profesional 
 Fondo de garantía salarial 
 Seguro de accidentes 
 
  
  A.2.4.2. Justificación precios maquinaria 
 Los costes de maquinaria, calculados de forma horaria, incluye los siguientes 
componentes: 
Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión): 
 Amortización 
 Intereses 
 Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.) 
 Mantenimiento, conservación y reparaciones 
Costes complementarios: 
 Mano de obra 
 Energía 
 Lubricantes 
 Neumáticos, conservación y mantenimiento 
 
 
Ud              Denominación                                                                       Precio €
mes Jefe de explotación 2.800,00 
mes Encargado de conservación 1.200,00 
mes Encargados de turno 1.200,00 
h Oficial de viabilidad y conservación disponibilidad 20,00 
h Encargado horario laboral 16,10 
h Capataz en horario laboral 12,04 
h Oficial 1ª horario laboral 12,04 
h Oficial 2ª horario laboral 10,65 
h Peón esp. horario laboral 9,87 
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Ud              Denominación                                                                       Precio €
h Tractor forestal de neumáticos superpesado de doble 
tracción con más de 150 CV para labores de subsolado, 
acaballonado y desbroce mecanizado incluido ripper 
 
39,00 
h Pala cargadora MICHIGAN o similar equipación para 
limpieza con cuchilla frontal, sistema de alerón y cazo, 




h Retroexcavadora mixta con cuchara de 0,3m
3
 36,00 
h Motoniveladora 135CV 45,00 
h Apisonadora de rodillos > 7Tm 27,00 
h Camión cisterna 6m
3
 24,00 
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 A.2.4.3. Justificación precios materiales 
En este Anejo se incluye la relación de todos los materiales empleados con sus 
respectivos precios a pie de obra, teniendo en cuenta el transporte y las pérdidas. 
 
Código            Ud           Denominación                                                 Precio €
P%01 % Accesorios materiales 1,00 
P02 m
3
 Zahorras artificiales 11,50 
P03 m
3
 Agua 0,51 
P04 Tm Arena procedente machaqueo 6,45 
P05 Ud. Canon vertido y arreglo 0,10 
P06 Tm Cemento tipo CEM I 32,5 R 79,00 
P07 Tm Arena porosa 4,30 
P08 Tm Grava 3,97 
P09 Kg Barras de acero corrugado B500SD 0,43 
P10 Kg Alambre recocido del 8, 1,3mm 0,48 
P11 Ud. Separador 0,02 
P12 m
3





 Malla triple torsión 2,50 
P14 Tm Tierra vegetal 3,60 
P16 Ud. Contrahuella prefabricada de hormigón 12,64 
P17 m
2
 Manta orgánica de coco de 900g/m
2 
4,50 
P18 Kg Fertilizante de liberación controlada 3,00 
A01 Ud. Tarays (Tamarix africana poiret) 1,89 
A02 Ud. Árboles del paraíso (Elaegnus angustifolia) 23,00 
A03 Ud. Retama de bolas (Retama sphaerocarpa) 1,73 
A04 Ud. Tomillo blanco (Tymus vulgaris) 1,45 
A05 Ud. Coscoja (Quercus coccifera) 2,40 
A06 Ud. Romero (Rosmarinus officinalis) 1,37 
P19 Ud. Estructura prefabricada de hormigón 450,00 
P20 Ud. Pieza gavión 5,00x1,10x0,60m 57,00 
A07 Ud. Hierba gitana (Analgallis arvensis) 3,50 
A08 Ud. Ardivieja (Cistus Crispus) 2,70 
A09 Ud. Revieja (Halimium umbellatum) 1,90 
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A.2.5. Precios auxiliares 
En el presente Anejo se incluye una relación de Precios Auxiliares. Estos 
precios forman parte de varias unidades de obra y la evaluación por separado de su 








de excavación  mecánica en zanja en todo tipo de 
terreno incluso roca hasta 1m de profundidad  
incluido acopio de tierras excavadas. 
 
 0,100 h Retroexcavadora 24,00 2,4  
 0,300 h Peón esp.  9,87 2,96  
P05 1,000 Ud. Canon de vertido 0,10 0,10  







Código    Cantidad    Ud    Descripción                   Precio    Subtotal    Precio




Kg de acero en redondos B-500SD, de diversos 
diámetros, para armaduras, incluso ferrallado con 
alambre de acero y 10% de despuntes y pérdidas en 
obra según EHE, medido en peso nominal 
 
P09 1,100 kg Barra de acero 0,43 0,47  
P10 0,010 kg Alambre recocido 0,48 0,01  
P11 2,000 Ud Separador 0,02 0,04  
 0,005 h Oficial 1ª 12,04 0,06  
 0,010 h Peón esp.  9,87 0,09  
   TOTAL PARTIDA  0,67 
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A.2.6. Precios descompuestos 
Para cada unidad se especifican, junto a su rendimiento o cantidad, todos los 
sumandos que la componen: materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, 




D1  Ud. TRASPLANTE ÁRBOLES 
Retirada de árboles existentes para su trasplantado, 
utilizando para ello medios mecánicos si fuera 





Árboles trasplantados 34,00   
%MA 3,000 % Medios auxiliares 170,00 5,10  
%CI 6,000 % Costes indirectos 175,10 10,51  






Demolición completa de edificio, de más de 5m de 
altura desde la rasante, por empuje de máquina 
retroexcavadora grande, incluso limpieza y 
desplazamiento de escombros a pie de carga sin 
transporte al vertedero y con presupuesto de medios 
auxiliares necesarios para su completa demolición, 
según normativa y pliegos. Totalmente terminado. 
 
 0,060 h Retroexcavadora 36,00 2,16  
 0,250 h Peón esp.  9,87 2,47  
P05 1,000 Ud. Canon de vertido 0,10 0,10  
%MA 3,000 % Medios auxiliares 4,73 0,15  
%CI 6,000 % Costes indirectos 4,88 0,30  
   TOTAL PARTIDA  5,18 
  
Código    Cantidad    Ud    Descripción                   Precio    Subtotal    Precio
Código    Cantidad    Ud    Descripción                   Precio    Subtotal    Precio
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CARGA Y ACOPIO DE ESCOMBROS 
Carga y acopio de escombros procedentes de la 
demolición con pala cargadora y retroexcavadora con 
ayuda de un peón ordinario, incluido el humedecido de 
la carga y todos los medios auxiliares necesarios para 
ella. Totalmente terminado. 
 
 0,200 h Pala cargadora 45,34 9,07  
 0,250 h Peón ordinario 9,87 2,47  
%MA 3,000 % Medios auxiliares 11,54 0,35  
%CI 6,000 % Costes indirectos 11,89 0,72  











plástica, T.máx. 40mm para ambiente IIa, elaborado en 
central para rellenar la zanja del zuncho perimetral 
incluida armadura aprox. 40kg/m
3
 encofrado y 




Hormigón armado 42,00 42,00  
AUX01 0,400 m
3
 Excavación zuncho 5,46 2,19  
AUX02 2,000 kg Armar acero 0,67 1,34  
%MA 3,000 % Medios auxiliares 34,82 1,37  
%CI 6,000 % Costes indirectos 46,90 2,82  










Código    Cantidad    Ud    Descripción                   Precio    Subtotal    Precio
Código    Cantidad    Ud    Descripción                   Precio    Subtotal    Precio
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CARGA Y ACOPIO DE ESCOMBROS 
Carga y acopio de escombros procedentes de la 
demolición con pala cargadora y retroexcavadora con 
ayuda de un peón ordinario, incluido el humedecido de 
la carga y todos los medios auxiliares necesarios para 
ella. Totalmente terminado. 
 
 0,200 h Pala cargadora 45,34 9,07  
 0,250 h Peón ordinario 9,87 2,47  
%MA 3,000 % Medios auxiliares 11,54 0,35  
%CI 6,000 % Costes indirectos 11,89 0,72  






Colocación de malla galvanizada de triple torsión 
8x10x15 de 2,4mm de diámetro, incluida fijación con 
piquetes abastonados de 20mm de diámetro y 80mm 
de longitud cada 50cm, empotrados al terreno y 
retranqueados en el zuncho perimetral, donde se 
dispondrá un cable de 16mm de acero galvanizado 




Malla  2,50 2,50  
 0,050 h Peón ordinario 9,87 0,49  
%MA 3,000 % Medios auxiliares 2,99 0,09  
%CI 6,000 % Costes indirectos 3,08 0,18  









Código    Cantidad    Ud    Descripción                   Precio    Subtotal    Precio
Código    Cantidad    Ud    Descripción                   Precio    Subtotal    Precio
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Código    Cantidad    Ud    Descripción                   Precio    Subtotal    Precio




Relleno y extendido de zahorras por medios 
mecánicos, motoniveladora, incluida con rodillo 
autopropulsado, en capas de 25 cm. De espesor 
máximo, con grado de compactación 95% del Próctor 
modificado. Totalmente terminado. 
 
 0,016 h Motoniveladora 45,00 0,72  
 0,084 h Apisonadora de rodillos 27,00 2,27  
 0,100 h Peón esp.  9,87 0,99  
%MA 3,000 % Medios auxiliares 3,98 0,24  
%CI 6,000 % Costes indirectos 4,22 0,25  




Colocación de contrahuellas previo extendido y 
compactado del terreno, con ayuda de peones 
ordinarios, todo ello siguiendo las instrucciones 
indicadas en este proyecto. 
 
P16 5,000 Ud Contrahuellas 12,64 63,20  
 0,300 h Peón esp.  9,87 2,96  
%MA 3,000 % Medios auxiliares 66,16 1,99  
%CI 6,000 % Costes indirectos 68,15 4,09  
   TOTAL PARTIDA  72,24 
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Código    Cantidad    Ud    Descripción                   Precio    Subtotal    Precio
Código    Cantidad    Ud    Descripción                   Precio    Subtotal    Precio
IV1  m
2 
PLANTACIÓN MANUAL A RAÍZ DESNUDA 
Plantación manual a raíz desnuda de arbustos, plantas 
y árboles de 1 o 2 savias con herramientas manuales, 
realizado por expertos del vivero que suministra. 
Totalmente terminado. 
 
P18 0,500 kg Fertilizante 3,00 1,50  
A01 0,500 Ud
 
Tarays 1,89 0,95  
A03 0,500 Ud Retama de bolas 1,73 0,87  
A04 0,500 Ud Tomillo blanco 1,45 0,73  
A05 0,500 Ud Coscoja 2,40 1,20  
A06 0,500 Ud Romero 1,37 0,69  
 0,100 h Peón esp.  9,87 0,99  
%MA 3,000 % Medios auxiliares 6,93 0,21  
%CI 6,000 % Costes indirectos 7,14 0,43  




Colocación de manta orgánica de coco de 900g/m
2
 
por medios manuales, incluido cosido y fijación a 
piquetes abastonados de 20mm de diámetro, 80mm 
de longitud, separados 50cm, empotrados al terreno y 
retranqueados en el zuncho perimetral, donde se 
dispondrá un cable de 16mm de acero galvanizado 




Manta 4,50 4,50  
 0,010 h Peón esp.  9,87 0,09  
%MA 3,000 % Medios auxiliares 4,59 0,14  
%CI 6,000 % Costes indirectos 4,73 0,27  
   TOTAL PARTIDA  5,00 
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Código    Cantidad    Ud    Descripción                   Precio    Subtotal    Precio
Código    Cantidad    Ud    Descripción                   Precio    Subtotal    Precio
EC2  Ud
 
COLOCACIÓN DE GAVIONES 
Colocación gaviones de 5,00x1,10x0,60m, incluido 
transporte y plantación de especies vegetales, tal y 




Pieza de gavión 57,00 57,00  
A07 1,000 Ud Hierba gitana  3,50 3,50  
A08 1,000 Ud Ardivieja  2,70 2,70  
A09 1,000 Ud Revieja  1,90 1,90  
 0,100 h Peón esp.  9,87 0,99  
%MA 3,000 % Medios auxiliares 66,09 1,98  
%CI 6,000 % Costes indirectos 68,07 4,09  
   TOTAL PARTIDA  72,16 
EC2  Ud
 
COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 
Colocación de la estructura de hormigón armado 




Pieza de hormigón 450,00 450,00  
 3,00 h Peón esp.  9,87 29,61  
%MA 3,000 % Medios auxiliares 479,61 14,39  
%CI 6,000 % Costes indirectos 493,99 29,64  
   TOTAL PARTIDA  523,63 
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 A.3.1. Tipo de obras 
 En el capítulo II, Sección 1ª, artículo 25: grupos y subgrupos en la clasificación 
de contratistas de obras, del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se establecen 11 grupos distintos (de la A a la K) con los subgrupos 
correspondientes. Para el caso que nos ocupa los grupos y subgrupos más importantes 
son: 
 Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones: 
 Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
 Subgrupo 2. Explanaciones. 
 Grupo C) Edificaciones: 
 Subgrupo 1. Demoliciones. 
 Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
 Grupo K) Especiales: 
 Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
  
 A.3.2. Categoría del contrato 
 La categoría del contrato se regirá de acuerdo con el capítulo II, Sección 1ª, 
artículo 26: categorías de clasificación en los contratos de obras, del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 








Categoría                                   Anualidad
A Menor de 60.000 € 
B Mayor de 60.000 € y menor de 120.000 € 
C Mayor de 120.000 € y menor de 360.000 € 
D Mayor de 360.000 € y menor de 840.000 € 
E Mayor de 840.000 € y menor de 2.400.000 € 
F Cuando exceda de 2.400.000 € 
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 Nota: Las anteriores categorías e) y f) no serían de aplicación en los grupos 
H, I, J, K y su subgrupos, cuya máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 
euros. 
 A.3.3. Clasificación de los subgrupos 
 Según el capítulo II, Sección 1ª, artículo 27: clasificación en subgrupos, del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para que el contratista pueda ser 
clasificado en un subgrupo de tipo de obra será precios que acredita alguna de las 
circunstancias siguientes: 
 Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el transcurso 
de los últimos cinco años. 
 Haber ejecutado en el último quinquenio obras específicas de otros 
subgrupos afines, del mismo grupo, atendiéndose por subgrupos afines 
los que presenten analogías en cuanto a ejecución y equipos a emplear. 
 Haber ejecutado, en el mismo período de tiempo señalado en los 
apartados anteriores, obras específicas de otros subgrupos del mismo 
grupo que  presenten mayor complejidad en cuanto a ejecución y 
exijan equipos de mayor importancia, por lo que el subgrupo de que se 
trate pueda considerarse como dependiente de algo de aquéllos. 
 Cuando, sin haber ejecutado obras específicas del subgrupo en el último 
quinquenio, se disponga de suficientes medios financieros de personal 
experimentado y maquinaria o equipos de especial aplicación al tipo de 
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 A.3.4. Clasificación del contratista 
 
 
 No tendrán clasificación las partidas de obra que no superen el 20% del total 
del presupuesto de Ejecución Material. 
 La clasificación exigida será la siguiente: 
 Grupo A 
 Subgrupo 2 











Presupuesto de contrata                                                                256.450,53
Plazo estimado de ejecución 4  meses
Desglose del presupuesto por capítulos:
Trasplante árboles 185,61 0,1% 
Demolición 5.894,84 3,13% 
Carga y acopio de escombros 14.350,18 7,65% 
Zuncho perimetral 2.187,68 1,17% 
Carga y acopio de escombros 14.350,18 7,65% 
Colocación malla 15.002,52 8% 
Compactación colina 77.196,90 41,11% 
Colocación contrahuellas 72,24 0,04% 
Plantación a raíz desnuda 34.837,14 18,55% 
Colocación manta 23.010,00 12,25% 
Colocación gaviones 144,32 0,08% 
Colocación estructura 523,63 0,28% 
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 A.4.1. Objeto de este estudio 
 Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a la 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales durante la 
ejecución de las obras objeto del proyecto “La envolvente vegetal: recuperación 
paisajística del pueblo abandonado de Oreja”, así como los derivados de los trabajos 
de su preparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento y las preceptivas 
instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 Servirá para dar unas directrices básicas a las empresas participantes para llevar 
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de una dirección facultativa, de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, demolición y restauración. 
 Para su redacción se han tenido en cuenta las disposiciones legales en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas de este proyecto. 
 
 2. Características de la obra 
  
 Descripción y situación de la obra 
Las obras proyectadas consisten en la ejecución de una colina artificial, a modo 
de restauración paisajística de un entorno abandonado. 
 En conjunto las actuaciones proyectadas son las siguientes: 
 Demolición del poblado. 
 Ejecución de la colina. 
 Integración paisajística. 
 Otras actuaciones. 
 
Plazo de ejecución y mano de obra 
El plazo de ejecución es de CUATRO MESES. 
Teniendo en cuenta la variedad de trabajos a ejecutar y sus características, el 
número máximo estimado de trabajadores que estarán adscritos simultáneamente a 
los mismos será de DIEZ. 
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Interferencias y servicios afectados 
Si durante la realización de las obras se detectara la existencia de alguna 
interferencia con servicios ajenos a las mismas, se solicitará de la Compañía propietaria 
proceder a la desviación, cruce, levantamiento, reposición, etc. de dichos servicios, así 
como los planos de los servicios afectados, con objeto de no producir daños ni 





Los principales riesgos profesionales a los que pueden estar sometidos los 
trabajadores de las obras son los siguientes: 
 Desprendimientos de tierras y derrumbamientos de los taludes que 
conforman la colina. 
 Atropellos, vuelcos, colisiones y falsas maniobras de maquinaria. 
 Caídas de personal y/o materiales a distinto nivel. 
 Caídas del personal al mismo nivel. 
 Cortes, pinchazos y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 
 Proyección de partículas. 
 Caídas de material desde cucharas de vehículos. 
 Afecciones a la piel (posibles dermatitis por contacto con sustancias 
químicas). 
 
4. Prevención de riesgos profesionales 
 
Medidas preventivas 
Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo 
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 Será necesario y obligatorio el uso de casco de seguridad y de chaleco 
de seguridad reflectante para todas las personas que participen en las 
obras de construcción, incluidos visitantes temporales. 
 Será necesario el mono de trabajo para todos los trabajadores. 
 Será obligatorio el uso de guantes de cuero y anti-corte para aquellos 
trabajadores que manejen materiales agresivos mecánicamente. 
 Será obligatorio el uso de guantes de goma para aquellos trabajadores 
que manejen o tengan contacto con sustancias químicas o agresivas en 
general. 
 Será obligatorio el uso de botas de agua para trabajos en zonas 
húmedas o mojadas. 
 Será obligatorio el uso de botas de seguridad en aquellas zonas en que 
existan riesgos de impacto en los pies. 
 Será obligatorio el uso de gafas contra impactos y anti-polvo. 
 
Protecciones colectivas 
En los tajos se colocarán señales de seguridad, variables en función de los 
riesgos existentes en los mismos. 
 
Formación 
Todo el personal deberá recibir, al incorporarse por primera vez a las obras, una 
exposición de los métodos de trabajo y de los riesgos que puedan entrañar, junto con 
las medidas de seguridad que deberán emplear. 
Se elegirá al personal más cualificado, se implantarán cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que en caso de accidente todos los tajos dispongan de 
personal formado en estos primeros auxilios. 
 
Medicina preventiva y primeros auxilios 
Se dispondrá en las obras de un botiquín conteniendo el material especificado 
en las Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
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Se informará al personal de las obras, propio y de contratas exteriores, del 
emplazamiento del Centro Médico de la empresa, así como de los centros médicos 
externos (Mutua Patronal, Mutua Laboral, Ambulatorios y Centros de Salud), donde 
debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento médico. 
Se dispondrá en los tajos de una lista, en zona visible, con los teléfonos y 
direcciones de los centros asignados para urgencias, con datos de ambulancias y taxis, 
que garantice un rápido transporte de los accidentados. 
Todo personal deberá pasar, al incorporarse por primera vez a las obras, un 
reconocimiento médico previo al trabajo. 
Se garantizará que el agua destinada al consumo de los trabajadores mantenga 
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